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 Рис. 2. Реалізація завдань економічного механізму 






Державні компаніїПриватний бізнес 
Регіональні та 




























Визначає та легалізує 
мету регулювання 
-  446  -
В



















рганізаційна структура виробництва – продовж
ую













































у й захисту інтересів виробників» [4, с. 207]. 












а організації діяльності господарських та суспільних структур на основі 
дії економ




потреб та інтересів окрем
ої лю
дини, колективу, класу, суспільства загалом, 
держ
авних і приватних суб’єктів господарю
вання, та виріш
ення суперечностей 















ічних відносин є здійснення виробництва не заради виробництва, а зара-
ди продаж
у та отрим




и  товару і за законом вартості отрим
ую

















у  виробництво  
ув’язується  із  спож































ціноутворення, розподілу та перерозподілу створеного прибутку, сф
ера грош
о-
вих відносин, усі види ресурсів.  
У





















оненка, є такі: 
- попередній (здійсню
ється перед початком процесу господарської діяль-
ності, на стадаї розробки різном






ється у процесі виробництва для виявлення відхилень і 
ш




ення виробничого процесу) [2, 
c. 830]. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































енее 150 dpi и им
еть  расш



















ваться в 20 м
м
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ку.    
К
лю
чові слова: глобальні зм
іни клім






е потреба пов’язати економ
іку та екологію






























































ок, тобто розвиток, щ
о вдовольняю
ть потреби 





задовольняти їх власні потреби [i]. У
































глобального суспільства за рахунок діяльності , щ

























уваних у світі. Ц








ік країн світу, адж
е призводить до 






у контексті особливого значення набуває адаптація діяльності ф
і-




кає потреба у створенні й вдосконаленні набору продуктів та послуг ф
інансово-





сектор повинен пристосувати свої внутріш
ні процеси, продукти та послуги для 
того щ
об ш
видко відреагувати на нові вим
оги клієнтів та забезпечити прибут-
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ипуск 265      

































































ірах  обігові засоби. В











всі види діяльності підприєм












и і планування ф
інансових ресурсів, так як 
постійно відчувається їх нестача. Н
едостатня розробка теоретичних і м
етодоло-
гічних питань аналізу грош
ових потоків викликає необхідність їх ш
ирш
ого роз-
криття, і удосконалення та є передум
овою
 для написання  даної статті. 
Д
ля вірного планування і прогнозування грош
ових потоків, аналітичний 
відділ підприєм
ства повинен провести їх ґрунтовний аналіз. І такий аналіз м
ає 
полягати не лиш
е в порівнянні сум
и витрат і виручки за звітний період. В
ін по-
винен ком














., які запропонували проводити аналіз 
грош
ових потоків в п'ять етапів [1], Ч
орна С
. В
., яка запропонувала м
етодику 
проведення аналізу грош

















































ства - це систем
а розподілених у часі надходж






















 сукупність розподілених надходж






и періоду часу щ
о розглядаю
ться, генерованих його господар-
ською
 діяльністю
, рух яких пов'язаний з ф
акторам
и часу, ризику і ліквідності. 
[4,с. 17]. 
У
 працях деяких авторів відсутнє чітке визначення  поняття «грош
овий по-
тік». 
-  448  -
В

















     

















































































 яких відбувається регулю
вання виробництва товарів 
та послуг, просування їх до спож
ивачів, задоволення потреб виробників, по-
купців та інш
их суб’єктів, які нам
агаю
ться реалізувати свої економ
ічні інтере-
си. С






вання господарських процесів. 
ІІ. П
остановка завдання.  
М
етою






ть при розгляді по-
нять «економ
ічний м
















ає суто технічних характер і визначає «м
еханізм» як пристрій для пере-
дачі та перетворення руху, який являє собою
 систем
у тіл (ланок), в якій рух од-








е прийняти до уваги наступні ви-
значення цього слова: а) внутріш
ня будова, систем
а чого-небудь; б) сукупність 
станів та процесів, з яких складається певне ф
ізичне, хім
ічне, ф
ізіолгічне і т.п. 
явищ




еханізм» у сполученні із 
словом «економ
ічний», то очевидно припустити, щ








ується визначенням слова «економ





іки або політичної економ






























 будову якого-небуть апара-
ту, яка приводить його в дію
.  
 





















































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































є їх розвиток.  
О
днак, для банківських установ становлення нового виду діяльності, щ
о 
нем






















ективного прогнозування доходності проектів через нестабільність цін 
присутню
 на ринку (вартість тонни С
О
2  коливалася від 5 до 20 євро протягом 
2005–2007 рр. [xi]).  
Ц
е також
 стосується й ринку екологічних товарів та послуг, цінова політи-
ка на яком
у поки, щ
о до кінця не сф
орм
ована, щ





ення зеленого бізнесу створю
є низку ризиків для банків-
ського сектора щ















2 .  
Ц
і акти сприяю
ть переорієнтації суб’єктів економ
ічної діяльності на зеле-




кідливих викидів призводять до виникнення додат-
кових витрат у ком
паній, щ
о дію
ть в галузях з високим рівнем ш
кідливих вики-
дів [xii].  
А
ле разом з тим, вищ
е зазначені заходи та дії створю
ю
ть і низку нових 
економ










у слід очікувати зростання прибутковості проектного ф
інансування ринку 
вуглецевих товарів на 15 %
 завдяки таким світовим тенденціям: 
− 
зростання ринку електроенергії з відновлю
ваних дж
ерел до 1,4 м
лрд 
євро до 2020 р. [xiv]; 
− 
зростання світового ринку вуглецевих товарів у 2010 м
ає досягти по-
значки 200 м




іотського протоколу в країнах, щ
о його ратиф
ікува-


















и) до 3,5 м












ряд загроз та м
ож
ливостей для банківського сектору, щ
о відображ
ено в таблиці 
1. 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                             В
ипуск 265 
За ступенем охоплення об'єктів аналізу грош
ових потоків його поділяю
ть 
на суцільний та вибірковий. 
А
наліз грош









Результати даного аналізу цікавлять як внутріш



























елика кількість вчених пропоную
ть розпочинати аналітичну роботу з 
проведення горизонтального аналізу, який базується  на вивченні динам
іки за-
гального обсягу та окрем
их видів грош
ових потоків у часі.  
В





ових потоків за період. 
В
ертикальний аналіз вклю
чає в себе вивчення структури за видам
и госпо-
дарської діяльності, за центрам













ані після проведення горизонтального і вертикального 
аналізів м
ож







ований на виявлення розм
іру 
впливу ф












інансових показників при проведенні аналізу грош
ових по-
токів, щ
о вносить плутанину в виробленні чіткого поетапного підходу до орга-
нізації та проведення аналізу.  
Н
айбільш
 послідовний та цілісний підхід відображ

































ових потоків [1, с. 101].     
Д
ля більш
 глибокого аналізу м
ож
на використати групування коеф
іцієнтів 























-  450  -
В


















 , де 




іна операційного прибутку; 
 - зм













а частка постійних витрат у їх загальном
у обсязі, тим си-
льніш
а дія операційного леверидж
у. Ч
им більш
а величина операційного леве-
ридж
у, тим чутливіш
а реакція прибутку на зм
іну обсягу реалізації продукції. 
О
птим









у, при розробці цінової політики баж
ано проаналізувати, до чого при-
зведе зм
іна ціни на продукцію
 підприєм











ться і вплив чинника цін на прибу-
ток. В
 процесі проведення прогнозного аналізу потрібно вивчити м
ож
ливості 
скорочення постійних витрат або необхідність їхнього збільш





ть зростання витрат на ринкові дослідж
ення 
або розробку нових продуктів чи інш
і заходи, необхідно врахувати наслідки 
цих зм
ін. Зм
іна постійних витрат призведе до зм
іни критичного обсягу реаліза-











ства повинна бути  впровадж
ена на  вітчизняних  виробничих підприєм
с-
твах  для  підвищ
ення  еф





стві є резерви для зниж










ності  та  реалізації  стратегії  лі-
дерства  за витратам
и з нарощ
енням якості продукції.   
Зниж
ення  витрат  на  випуск  одиниці  продукції  через  реалізацію
  запро-
понованих пропозицій  допом
ож
е  вітчизняним  підприєм
ствам  встановити  
ниж
чі  та  гнучкіш
і  ціни  при збереж
енні  достатнього  технологічного  рівня 
продукції, щ




  в  сучасній конкурентній боротьбі на рин-
ках пром
ислової продукції.  
 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































о до цього 






























вання за рахунок зрос-


































































































































ide Fund for N
ature. – 2005. – 58 p. 
З табл. 1 видно, щ
о основним
и загрозам
и для всіх напрям
ків діяльності ба-
нківського сектору є зниж
ення прибутковості кредитних проектів та йм
овір-




 виникнення таких загроз є волатильність цін на но-
востворених екологічних ринках, щ
о робить проекти зеленого бізнесу високо-



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



















































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ових активів торговельних підприєм
ств // Н
а-







































ічний простір. 2008. - В
ипуск 16. 
 
-  452  -
В


















 - чистий дохід (виручка) від реалізації продукції за період, щ
о аналізу-
ється. Цей коеф
іцієнт показує частку м
арж




о ціни та норм
и зм
інних витрат є стабільним
и впродовж






изначення точки беззбитковості, тобто обсягу виробництва та реаліза-
ції продукції, за якого одерж
ані доходи від реалізації продукції дорівню
ю
ть ви-






- критичний обсяг реалізації у натуральних одиницях вим
іру; 
 - ціна одиниці продукції; 
- постійні витрати на весь обсяг реалізації; 
- зм
інні витрати на одиницю
 продукції; 










Рівень критичного обсягу реалізації залеж
ить від структури собівартості. 
П
еревищ
ення обсягу реалізації над критичним є м
еж
ею
 безпеки, яка вказує на 
м
ож
ливе скорочення обсягу реалізації, яке підприєм
ство м
ож
е допустити перед 
тим, як зазнає збитків. 
4. В
изначення рівня безпеки операційної діяльності, тобто ступеня пере-
вищ
ення беззбиткового обсягу виробництва та реалізації продукції над ф
актич-
ним або плановим обсягом. 
, де 




актичний (або плановий) чистий дохід від реалізації продукції. 
К
оеф
іцієнт безпеки операційної діяльності є показником операційного ри-
зику.  Чим більш
е значення 




ання збитків у результаті виробництва та реалізації продукції. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































орпоративні та інвестиційні „зелені” банківські продукти та послуги на-
даю
ться ю
ридичним особам для стим
улю
вання виробництва «зелених» техно-
логій, екологічних товарів та послуг, тобто для забезпечення діяльності підпри-
єм
ств зеленого бізнесу. 
О






у секторі, подані в таблиці 2. 
Т
аблиця 2 












адання кредитних ресурсів для купі-
влі «зеленого» приватного  пом
еш
кан-














































































алого та середнього бізнесу 







































ових ресурсів під будів-




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ічної діяльності, нелінійні м
оделі інноваційної діяльності. О
днак, в їх 





ваційних сітьових структур. Д










Р. Росвел й інш




процесу і заклали основу для подальш






















етодології і теорії ф
ункціонування нових інститу-
ційних ф
орм господарської діяльності, передусім, інноваційних сітьових струк-
тур. Н
а основі досвіду розвинених країн і з урахуванням своєрідних ум
ов вітчи-
зняної економ
іки необхідно розробити нові м









країни. З урахуванням викладеного м




ічних інноваційних структур на базі м
етодоло-
гії систем
но-діалектичного й інституційного аналізу для обґрунтування практи-
чних реком
ендацій з удосконалення соціально-економ
ічної політики в ум
овах 
переходу У





іки спирається на пе-
вну м
етодологію











них процесів в сітьовій економ













она підпорядковується дії як 
загальних м
етодологічних принципів в економ
ічній науці, до яких належ
ать:  
• 
принцип пізнаваності  світу;  
• 





















етодологія, яка поєднує пе-
реваги і пізнавальні м
ож
ливості систем
ного підходу і діалектики.  
-  454  -
В

















     































































































































































чові слова: витрати, підприєм









ічна криза загострила проблем
и суб'єктів господарської діяльності 
м
аш













ств в  У
країні  є  проблем
а  управління витратам








і  управління  витратам
и  підприєм
ств  приділяли  і  продовж
ую
ть 










ислового виробництва країни на рівні ос-
новної ланки – підприєм
ства – потребує докорінної  зм
іни організації роботи, 
вдосконалення  інноваційної діяльності, зниж




ві  сьогодні  кардинальні  зм





днак, як зазначає М
ізю
к Б.М
., єдиної стратегії для всіх суб'єктів госпо-
дарської діяльності не  існує, як  і не  існує  єдиного універсального м
етоду 
стратегічного управління [4, с. 18]. Н




ть різні чинники, які м
ож
уть діяти у різних ком







ування стратегії для кож
ного підприєм
с-
тва  своєрідний,  оскільки  залеж





остановка задачі.  
Ц
іль даної статті полягає у детальном












ств за критерієм витрат. 
 
С






ватись  на  основі  управління  основним
и  видам
и  його  діяльності, 

























   
   
   
   
   
   
   
   




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































у секторі, подані в 
таблиці 8. 
Т
аким чином, глобальна зм
іна клім
ату, вж
е позначилися на діяльності бан-
ківських установ й, очікується, щ
о в найближ
чі роки її вплив значно зросте та 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































тобто їх об’єднання через систем
у угод, контрактів, координацію
 їхньої діяль-
ності і залучення нових партнерів. П
о-друге, як інститут, щ
о визначає правила 
взаєм
одії й інтеграції економ







і входять на рівноправних ум
овах са-
м
остійні суб’єкти, які будую
ть свої відносини на партнерських засадах і за 


























а представляє новий інститут в сучасній еконо-
м
іці, щ
о сполучає в собі як ринкові м
еханізм
и, так і характеристики підприєм
с-
тва, щ





















































































































































-  456  -
В


















ln y=1,06 +0,18 lnX
1  +0,01 lnX
2  +0,39 lnX
3  +0,12 lnX
1t-1  +0,02 lnX
2t-1   - 
- 0,66 lnX
3t-1   +0,01 lnX
1t-2   +0,12 lnX
2  t-2   -0,35 lnX
3t-2                                      (6) 
де - у - податкове навантаж
ення на обіговий капітал підприєм
ства; 
       X
1  – нарахована сум
а податку на додану вартість, грн.; 
       X
2  - нарахована сум
а податку на прибуток, грн.; 
       X
3  - сум
а обігового капіталу підприєм
ства, грн.; 
У
 порівнянні з м
оделлю
 (4) до м
оделі (5) не вклю
чено податок з власників 
транспортних засобів та збір за забруднення навколиш
нього природного сере-
довищ




рім того, статистичний аналіз даних цих податків у сукупності, щ
о аналізува-
лася, показав їх статистичну незначим
ість. 
Н


















ає ступінь визначеності та характеризує якість 
побудованої м
оделі, або м
іру якості підгонки  регресійної м











і  та залеж
ної зм
інної ln y та дорівню
є 85,7%
. F = 6,74  та  значим
ість  
F, щ
о  виявився значно м
енш
им за 0,01, дозволили перевірити значим
ість рів-
няння регресії вцілом





ентальним даним, та достатність вклю









ля практичної апробації побудованих м
оделей та підтвердж
ення їх досто-
вірності було спрогнозовано значення зм
інних по підприєм
ствах на 2010-2012 
р. р. за допом
огою
 побудови ліній тренду, на підставі яких визначено рівень по-
даткового навантаж






оделей та порівняно отрим
ані результати. В
 результаті порів-
няння розрахунків податкового навантаж







ані близькі значення. Н
а-
явні відхилення (в середньом






ення точності результату розрахунку навантаж
ення на обіговий капітал під-
приєм
ства за лінією










у, з рівнем надійності 99 %
 підтвердж
ується достовірність за-
пропонованого підходу до оцінки податкового навантаж
ення на обіговий капі-
тал підприєм
ства у вигляді багатоф
акторної лінійної м







ля  визначення оптим
ального рівня податкового навантаж
ення на обіго-
вий капітал підприєм
































   
   
   
   
   
   
   
   


































































































































































































































































   




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
В



















 ризиковим видом бізнесу та м
енш





1970 р. ліквідація наслідків цунам
і, зем
летрусів і повеней кош
тувала світовій 
економ













ороку вартість ліквідації наслідків стихій збільш
ується на 12%










 2007 р. світові 





























траховиків вказує на те, щ
о до 2050 р. річні витрати по задоволенню
 страхо-
вих полісів від ризиків спричинених зм
іною
 клім
ату досягнуть 3,3 м
лрд євро, а 
за ум
















айна на 2–4 %
 в рік. 
[xvi]. Так як ціноутворення на ринку страхування базується на використанні по-
передніх даних, то це м
ож
е призвести до недооцінки погодних ризиків більш
 
ніж
 на 30 %







ться для встановлення ціни та м
айбутнім періодом в яком
у будуть на-
ставати страхові події. Н




 страхових  подій настає внаслідок природних катастроф (в пе-
реваж
ній більш
ості від наводнення або ш
торм










ій концепції страхового бізнесу як напрям
ку еко-
ном
ічної діяльності.  
С
ьогодні галузь страхування щ
е м
ож




днак страхові внески в найближ




ену невизначеність та потенційний вплив 
впровадж
ення концепції сталого розвитку на діяльність ком
паній у м
айбутні 
роки. Зростання страхових прем
ій напрям
у вплине на економ
ічну еф
ективність 
страхування та побічно на доступність та попит на страхові послуги, особливо 







ливо, призведе до зростання існую
чих ставок на 
відм
ову від страхування (ситуація за якої прийм
ається ріш
ення не укладати до-
говір страхування для захисту від ризику. У
 цьом
у випадку не створю
ю
ться не-
обхідні для покриття збитків засоби й не проводиться сам
оф
інансування, а зби-
тки у випадку їх настання списую
ться за рахунок витрат діяльності підприєм
ст-
ва) та зростання попиту на неповне м
айнове страхування (ситуація за якої за-
значена в договорі вартість м
айнового інтересу, щ
о страхується, є ниж
чою
 від 
його дійсної вартості. Т
обто страхувальник м
ає договір страхування на страхо-
ву сум
у, яка явно недостатня для відновлення застрахованого м
айна у випадку 
його повної загибелі). О
днак, впровадж
ення концепції сталого розвитку м
ож
е 
створити й певні м
ож
ливості для розвитку страхування.  




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































и інноваційного процесу, основаною
 на довготерм





















них й інституційних) відносинах, які відіграю
ть пом




ає переваги в ум





орівняльний аналіз ринкової і сітьової ф
орм
и  
організації інноваційної діяльності 
Ф
орм





























































через цінові сигнали 
В





















































• в управлінні потокам















-  458  -
В


















    Х
7  - доля готової продукції в обігових кош
тах підприєм
ства; 
       Х
8 - доля товарів в обігових кош
тах підприєм
ства; 
     Х




     Х







     Х




и в обігових кош
тах підприєм
ства; 
     Х
12  - доля інш




     Х
13  - доля грош
ових кош




     Х
14  - доля інш
их оборотних активів в обігових кош
тах підприєм
ства; 





     (3) 
В
иходячи з проведеного дисперсійного аналізу, м
ож
на зробити висновок 
про те, щ
о побудована лінійна м
одель визначення податкового навантаж
ення на 
обіговий капітал підприєм
ства є в цілом
у значим
а відповідно до коеф
іцієнтів: 
регресії R
 = 0,9504; детерм
інації, щ
















инної кореляції 0,9828, щ
о набли-
ж





на використовувати для ана-
лізу та прогнозування податкового навантаж































ули, доцільним, на дум
ку автора, є уточнення м
оделі на підставі 
















































е бути пояснено 
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ide Fund for N
ature. – 2005. – 58 p. 
З табл. 4 видно, щ
о глобальна зм
іна клім
ату створила ряд ризиків та м
ож
-
ливостей для страхового бізнесу. Д
о основних ризиків слід віднести зростання 
кількості страхових випадків, вартості перестрахування. Ц
і ризики негативно 




е призвести до 
зниж











ирення ряду страхових 
продуктів та послух, щ








е, внаслідок глобальної зм
іни клім
ату утворився екологічний 
ризик, щ
о негативно позначається на страховій діяльності та в м
айбутньом
у 






 попиту на традиційний трансф




ення нових продуктів та послуг, щ
о забезпечи-








ть низку «зелених» страхових послуг, основним
и з яких є 





ату, подано в таблиці  5. 
Т
аблиця 5 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                     В
ипуск 265 







ічної інноваційної структури сітьового типу є суб’єкт чи 
група суб’єктів, які відіграю
ть головну роль в м
ереж
і в усіх сф
ерах. Н
а ядро 



















а – це м
ереж
а, в якій ярко вираж




а без ядра учасника – це м
ереж
а, в якій всі учасники рівно-
правні незалеж
но від їх ф









виділити різні їх ф
орм









































і країни світу. Н
а ці 5 держ
ав припадає близько 80%
 світових асиг-
нувань в наукові дослідж









буватися на основі ф
орм




ерати бізнесу, індустрії та науки навколо інновацій, аналогів яких в сві-
ті не існує. З цієї точки зору У
країні необхідно ф
орм
увати інноваційну політику 
в областях, де її позиції є найбільш
 сильним
и щ





ає конкурентні переваги в таких областях як створення но-
вих видів продукції важ
кого м
аш
инобудування, унікальних технологій ж
иттє-
забезпечення, перспективні інтелектуальні систем
и, створення принципово но-























і, де центром управління є держ







































-  460  -
В



















ідповідно до цього, розглянем
о наступну лінійну залеж
ність: 









о підлягає сплаті до бю
дж
ету; 




а податку на прибуток, щ
о підлягає сплаті до бю
дж
ету 











о підлягає сплаті до бю
дж
ету; 
       ЗЗ- збір за забруднення навколиш
нього природного середовищ
а; 
       З- запаси підприєм
ства; 




       ГП
- готова продукція; 
       Т- товари; 
       Д
ЗТ- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; 
       Д




       Д
ЗВ
А




и;        ІП
Д
З- інш
а поточна дебіторська заборгованість; 




       ІО
А
 - інш
і оборотні активи. 
В
 даном
у випадку для аналізу обрані наведені показники, виходячи з того, 
щ
о сум
и податку на прибуток, щ
о підлягаю















чи на те, щ
о ф
актичним платником податку є кінцевий спож
ивач 
продукції (робіт, послуг), але з одного боку в більш
ості випадків існує вірогід-
ність  того, щ
о сплату цього податку не буде повністю
 перенесено на кінцевого 
спож
ивача, а з інш














періоді та знизити податкове навантаж




у, податок з доходів ф
ізичних осіб, не заваж
аю
чи на його обсяги, щ
о 
підлягаю
ть сплаті, не вклю
чено до розрахунку, оскільки дж
ерелом його сплати є 
сам
е дохід (заробітна плата) робітників, а підприєм
ство виступає податковим 
агентом та лиш




чення до розрахунку сум нарахованого податку з власників транспор-











ізаційних дій: сплачувати податок за більш
 високим
и ставкам
и на старі 

























   
   
   
   
   
   
   
   



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
В




















панії з управління активам
и вж
е надаю









тивність використання ресурсів. О

























чи в який клієнт 
отрим














































































о не буде введено спеціальної політики для 
їх зниж
ення.  
Банківські установи та інвестори потребую
ть чіткої урядової політики та 
норм
ативної бази зі зниж
ення наслідків зм
іни клім




уватися під час прийняття інвестиційних та позикових ріш
ень.  
Д




е цей сектор в будь-
яком















нути на загальний ризик всього бізнесу розбавляю
чи деякі вигоди диверсиф
іка-
цією
.  Таким чином, інтегровані ф
інансові організації повинні розробляти страте-
гії управління зростаю
чим ризиком, щ
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































еханізм реалізації стратегії побудови і розвитку економ
ічних інновацій-
них структур і інститутів сітьового типу спрям
ований на виріш
ення трьох стра-
тегічних завдань.  
П
о-перш
е, активізація реалізації проривних проектів. Т








у ринку.  
П
о-друге, створення технологічної бази нового покоління на базі створен-
ня м
ереж
і, яка поєднує найбільш
і наукові центри і м



























у реалізації стратегії побудови і розви-
тку економ
ічних інноваційних структур та інститутів сітьового типу дозволить 
У
країні в доволі стислі терм
іни реалізувати накопичений потенціал, виріш
ити 
багато соціально-економ

















































































ического анализа (в трех том
ах). – 
Т



















: purpose, analytic techniques, 




ic sciences, 1969-1980 / ed. by 
A




. Technology Policy and Econom
ic Perform
ance. – London, 
Printer Publishers, 1987.  
 
-  462  -
В





















ування стійких навичок використання П
К









вивчення складу облікових задач, особливостей їх розв'язування в ум
о-








терно орієнтовану постановку типових 
бухгалтерських, контрольно-аналітичних, ф
інансових, управлінських, аудитор-
ських задач, розробляти алгоритм
и їх розв'язання з використанням пакетів при-




ливостей і принципів використання найбільш
 пош
ирених 



















ні засоби та  час роботи з П
К
















атизация бухгалтерского учета, контроля, 




















аційні технології  в організації бухгалтерсько-
























енденции развития систем ком
плексной автом
атизации 
учета и управления// Бухгалтер и ком
пью











редприятие”// Бухгалтер и ком
пью
















// Бухгалтерия. – 2002.- №




















, 1999. – 68 с. 
 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































онецьк, 2009. – 32с. 
                         

























   
   
   
   
   
   
   
   



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































овах  світової ф
інансової кризи та поступової інтеграції українського 



















а прояви світової ф
інансової кризи, 
виявила низку проблем на ринках ф
інансових послуг, серед яких: недостатня 
капіталізація ф
інансових установ, недосконалість вим
ог до якості та диверсиф
і-
кації і ліквідності активів для окрем
их ф









пенсувати прийняті ризики, відсутність 
еф
ективної систем
и захисту прав спож
ивачів ф
інансових послуг, низький рі-
вень прозорості діяльності ф
















оглиблення спеціалізації в діяльності економ
ічних суб'єктів і диверсиф
і-
кація напрям















посередництво», слід зазначити, щ
о «ф









оги до себе) і продаю
ть їх як активи за грош
і». [3]  
У















ондового ринку та вдосконалення його держ
авно-
го регулю







інансових послуг» законодавче вста-
новлю
ю
ться :  
- загальні правові засади у сф
ері надання ф
інансових послуг;  
- пріоритети в здійсненні регулятивних та наглядових ф








ться як спеціалізовані проф
есій-
















тів на основі дії принципу зв'язку в 
динам






ть:  банки,  ф
інансові 
ком
панії,  кредитні спілки, страхові ком
панії,  пенсійні ф
онди та ін.  
-  464  -
В













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 труда, что в свою
 очередь усиливает специализацию




























ций в развитии м
ировы
х хозяйственны












ней торговли и инвестиционного сотрудничества - в последние 
годы
 активно развиваю






инансовое, военно-техническое сотрудничество, 



































х границ в ходе интеграции от-
дельны
























ирового хозяйства (идет процесс так назы
-
ваем
























х благ, их распределение, обм









табе, так и в рам
ках отдельны
х государств в зависим












ирового хозяйства в 90-х годах, по срав-
нению






































ее число стран. 

























   
   
   
   
   
   
   
   





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































країні є одним з найваж
ливіш









ентів і привабливість довгострокових інвести-
цій, розш







інансових посередників як м
еханізм
у залучення 





інансових посередників за останні два роки 
показав, щ
о їх чисельність зм
енш




  або на 16 установ, кредитних установ на 7%
 
або на 62 установи, натом
ість зросла кількість лом
бардів на 18,7%
, хоча їх  дія-
льність для економ
іки держ


























 з них 










































































 на ринках ф
інансових послуг, як і в основних галу-
зях економ
іки, став спад тем
пів росту ділової активності на кінець року.  
-  466  -
В

















     


















































































вців з обліку і аудит
















учасний етап розвитку суспільства характеризується активним проник-
ненням новітніх інф
орм






є необхідність всебічної інф
орм
атизації процесу підготовки м
айбутніх 
ф
ахівців будь-якої галузі. О
собливо це стосується ф
ахівців з обліку і аудиту, 
оскільки в цій галузі активне використання ком
п’ю
терної техніки та відповід-
ного програм






теризації обліку і аудиту дослідж
увалися в працях бага-
тьох вітчизняних та зарубіж
них вчених, які розглядали загальні принципи і під-
ходи до проблем
и [1-3]; аналізували конкретні програм



























ективності та якості такої підго-
товки [8].  
II. П
остановка задачі.  
П
ідготовка ф
ахівців будь-якої галузі в вищ
их навчальних закладах У
країни 










лан навчального процесу складається з норм
ативної та вибіркової частин, в 
кож
ній з яких виділяю
ться цикли гум





ативна частина плану м
іс-
тить 37 дисциплін. П












сциплін, так і традиційною
 м
етодикою
 їх викладання, готовністю
 конкретних 
викладачів до використання новітніх технологій. П
рагнення забезпечити непе-
рервність та еф






є необхідність створення наскрізної програм
и 
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й вид.  
С
трановы






стях и условиях занятости населения определяю




х потоков рабочей силы



























































) - процесс хозяйствен-
ного и политического объединения стран на основе развития глубоких устойчи-
вы
х взаим









































































































1985г., которая приняла Е
вропейский акт (вступил в силу в 1987г.), провозгла-

























   
   
   
   
   
   
   
   













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 та на 29%
, збільш










и 2009 року, щ
о позначилися на роз-
витку ф
інансових посередників, були:   
• 
відтік портф
ельних інвестицій з українського ф




еність доступу до зовніш
ніх та внутріш
ніх кредитних ресур-
сів;   
• 




ує скороченням виробництва, доходів 
гром
адян та зайнятості населення;    
• 
стагнація ф
ондового ринку;  
• 
збільш
ення ризиків, пов'язаних з інвестуванням активів ф
інансових 




ення довіри населення до ф
інансових установ взагалі та  валю
-





















інансова криза та нестабільність вітчизняної економ
іки 














овах поступової інтеграції українсько-




З огляду на світові тенденції глобалізації та євроінтеграції м
ож
на визначи-
ти такі цілі й завдання подальш
ого ровитку ф
інансових посередників в У
країні: 
 - зростання конкурентоспром
ож
ності ф
інансових посередників за рахунок 
підвищ
ення рівня прозорості, капіталізації та ліквідності наданих ф
інансових 















ень на ринках ф
інансових послуг; 
- підвищ








ування сприятливого податкового клім




ення обсягів інвестицій; -  468  -
В













































вання  у всіх країнах світу не були постійним







вання на різних  рівнях з плином часу зазнавало певних 
зм






























етні видатки, і податки, які визначаю
ть бю
дж










































ть на реальну економ







е виступати одним 
із критеріїв успіш
ності того або інш
ого варіанта бю
дж
етної політики.  
К




є законодавча база, ф
орм











































 для забезпечення населення послугам
























ності вітчизняних виробників на світовом





 впливу на грош
ову про-
позицію
, для досягнення якої Н
аціональний банк У
країни використовує такі 

























   
   
   
   
   
   
   
   



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ики под эгидой Т
Н
К




















е одно новое сущ
ественное обстоятельство. Глобализация сегодня со-
провож








им ей процессом, а им
енно: регионализацией эконом
и-







ей группу стран, создаю
щ





ая либерализация торговли, движ





ей интеграционной группировки. 
Глобализация эконом
ической деятельности разверты


















иру или на такие ж
е источники снабж




ение производства в разны





ент глобализации, и по м
ере развития этого 
процесса он нуж
дается в поддерж





й источник и генератор глобализации за-
клю
чается во всем
























ие ее. Главное содерж
ание этой поддерж




чается в понятии "либерализация". 
Глобализация эконом
ической деятельности настоятельно требует ее ли-
берализации, то есть сокращ






х операций.  
И
м
енно это и происходит на протяж
























ики, от степени ее либерализации во м
ногом зависит и дальнейш
ий про-
гресс в области глобализации. 
П
оэтом
у глобализация и либерализация - две стороны
 одного и того ж
е 
























х групп и ком
паний, отраслей и стран.  
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ипуск 265      


























































































































































































роллинга в организационной ст
рукт



















ические требования, объективность 
которы
х ориентирует предприятия на эф
ф
ективную






соких успехов и признания на ры







 новой  дейст-
венной систем
ы
 внутреннего учета и отчетности,  качественном
у перевороту в 
структурах и ры
чагах контроля, возрастанию
























е предприятия до 
сих пор сохраняю
т определенную









управления ориентирована только на оценку результатов деятельности отдель-
ны
х единиц бизнеса (центров ответственности), а не на удерж


















 закончили первое полугодие 2010 г. с убы
тком в 1 968 м
лрд грн. [1]. 
Н
а сегодняш
ний день стоит острая потребность во внедрении такой систе-
м
ы
 управления предприятий м
аш
иностроительной отрасли, которая бы
ла бы
  
ориентирована не только на учет, норм
ирование, анализ, планирование и кон-
троль текущ
их дел, но и на достиж
ение глобальны







х управленческих  
реш
ений.  
-  470  -
В



















остановка завдання.  
М
етою
 статті є з’ясувати основні теоретичні аспекти держ
авного регулю
-

























ави та світові інтеграційні про-
цеси вим
агаю




урахуванням як реалій сучасного ж
иття і перспектив соціально-економ
ічного 
розвитку, так і досвіду держ
авного регулю
вання розвинутих країн світу та віт-
чизняний історичний досвід. Завдання виняткової ваги для У
країни – безум
овне 




країни як регіонального лідера [1 с.67].   
П
роведення аналізу наукових дослідж
ень в контексті світової інтеграції 
У






 за все орга-
нам держ
авної влади отрим
ати відповідь на гострі питання суспільства про м
іс-
це і роль держ
ави у глобальних процесах інтеграції. 
Говорячи про глобальну економ





ічних систем різних країн, слід звертати увагу на вза-
єм






 погляд, в перш










е, інтернаціоналізація виробництва та м
іж
народний поділ праці викликали 
необхідність залучення   національної економ
іки до світової економ
ічної сис-
тем
и – як частини єдиної глобальної економ
іки. 
Глобальна економ
іка, з одного боку, є систем
ою
, здатної до сам
орегулю
-


































у, у сучасних ум
овах розвитку спостерігається підвищ
ення нау-









ться за останні десятиліття, зм





у розвитку країни.  
С
лід з’ясувати, яким чином загальні тенденції зм







уть вплинути на процеси, які відбуваю
ться сьогодні в 
наш
ій країні.  

























   
   
   
   
   
   
   
   



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Глобализация несет с собой не только преим
ущ











производительности труда в результате рационализации производства на 
глобальном
 уровне и распространения передовой технологии, а такж
е кон-
курентного давления в пользу непреры




































 стратегии развития У
краины















































   
   
   
   
   
   
   
   











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ент управленческого процесса находится на пе-
ресечении учета, инф
орм
ационного обеспечения, контроля и координации и за-
ним
ает особое м
есто в управлении предприятием: он связы
вает воедино все 
ф
ункции, интегрирует и координирует их, причем не подм
еняет собой управле-
ние предприятием, а лиш
ь переводит его на качественно новы















 связь в контуре управления.  
Е
го основная задача – нацеливать систем
у управления предприятием на 
достиж
ение поставленны
х целей.  
П
оэтом







, как установление целей, планирование, учет, кон-








даций для принятия управленческих реш
ений.  
В
следствие своей интегрированности контроллинг обеспечивает целост-
ны


































 управления с использованием систем
ы
 контроллинга:  
- повы
ш
ение нестабильности как внеш









ение гибкости и надеж
ности ф
ункционирования предприятий;  
- услож










ационного обеспечения управления; 
-  недостаточны
й уровень ответственности и м
отивации персонала;  











 планирования, калькуляции, учета  и анализа, не по-
зволяю
щ







для  принятия обоснованны
х реш
ений; 
- отсутствие согласованности или несбалансированность целей отдельны
х 
подразделений в рам
ках всего предприятия; 
 - дублирование или отсутствие некоторы
х ф
ункций, наличие  конф
ликт-
ны
х ситуаций при их вы
полнении. 
  
-  472  -
В



















исновки та перспективи подальш
их дослідж
ень.  
Бухгалтерський облік інвестиційної нерухом
ості потребує удосконалення в 
м








у, запропоновані удосконалення бухгалтерського обліку інвестиційної 
нерухом
ості дозволять гарм
онізувати вітчизняний бухгалтерський облік і зм
е-
нш
ити невідповідності та проблем

























країни від 2 ли-
































ії. − 2009. − №
 4 (17). − С















ість”) // Бухгалтерський облік і аудит. − 2007. − №
 9. − 
С
. 8 − 17.  
6. М
іронова О
. І. Інвестиційна нерухом
ість та ф

















ічні науки. − 2009. − №
 1(51) − С
. 74 − 78. 
 

























   
   
   
   
   
   
   
   




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































остановка задачі.  
В
иклики сучасного сьогодення вим
агаю
ть від українських регіонів значної 
диверсиф
ікації напрям







чих недоліків, постійного пош
уку та, 
ф








на сьогодні забезпечити 
еф





країні стереотип «регіональний розвиток – розвиток виклю
чно всередині ре-




народній співпраці регіонів та досягненню
 
синергетичного еф











ективної синхронізації своїх процесів економ
ічного та соці-
ального розвитку з європейським










ення є оцінка вітчизняної практики м
іж
народного співробі-
тництва регіонів, визначення її недоліків, окреслення ш
ляхів її удосконалення 
та перспектив подальш







































































еччина є членом „В
еликої вісім



































, (довідково: у 2008 р. він дорівню






















чи на те, щ
о за підсум
кам
и 2009 р. зниж
ення рівня експорту ви-
кликало у Ф
РН










іки цієї країни та стим
улятором її еко-
ном




ається одним з найваж
ливіш





























   
   
   
   
   
   
   
   





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Систематизация вариантов встраивания системы контроллинга в иерархию управления предприятием [4,5,6] 
Варианты  Описание 
Преимущества системы кон-
троллинга данного вида 
Недостатки системы кон-
троллинга данного вида 




при высшем органе 
управления 
 
Контроллинг вынесен за 
рамки функциональных 




- максимальная независимость 
по отношению к иным финансо-
во-экономическим службам 
предприятия; 
- эффективное осуществление 
координации и информационно-
го обеспечения менеджеров; 
- отслеживание выполнения тре-
бований структурными подраз-
делениями 
- возможность чрезмерного 








ными правами с руково-
дством других отделов, в 
частности с финансовым 
директором. 
- служба  наделена  весьма ши-
рокими полномочиями на уров-
не всего предприятия; 
 




- отсутствие свободного дос-










- контроллеры работают совме-
стно с финансовым отделом; 
- открытый  доступ к финансо-
вой информации 
- минимум  возможностей в 
независимом информацион-
ном обеспечении руководства 







-  474  -
В
































 40 “Інвестиційна нерухом
ість” [3] про таке обм
еж
ення нічого не сказа-
но. С
лід зазначити, щ















 п. 7 М
С
БО





















увана власником для довгострокового збільш
ення капіта-
лу, а не для короткострокового продаж






е не конкретно визначеного 
користування. 
3 
Будівля, яка є власністю
 підприєм
ства і надана в оренду згідно з дого-
вором операційної оренди. 
4 
Будівля, яка не зайнята, але утрим




и про операційну оренду. 
Т
аких складових інвестиційної нерухом











у такий  перелік варто навести у національном
у полож
енні (ста-










 32 і М
С
БО








 32) та “не-
рухом







у варіанті є плутаним, оскільки виникає асоціація, пов’язана із поділом госпо-
дарської діяльності підприєм







у випадку варто у П
(С
)БО
 32 використовувати 
поняття “ нерухом
ості, зайнятої власником” [5, c.8 − 9]. 
У
 п. 33 М
С
БО
 40 зазначено, щ
о суб’єктові господарю
вання, який викорис-
товує для оцінки інвестиційної нерухом
ості справедливу вартість, після первіс-
ного визнання слід оціню
вати всю
 його інвестиційну нерухом











вісного визнання суб’єкт господарю
вання виріш
ує використовувати справедли-
ву вартість, то П
(С
)БО
 32 не вим
агає, щ
об він її повинен застосовувати до всієї 
інвестиційної нерухом
ості.  

























   
   
   
   
   
   
   
   





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 2009 р. із підприєм
ствам














































 у 2008 р. За підсум
кам
и 2009 р. частка 
Ф
РН
 в загальних обсягах експорту та ім
порту області становила 10%
 і 13%
, а в 
експорті та ім
порті з країн Є
вропи – 24%
 і 29%





ині спостерігається стабільне зростання обсягу зовніш
ньо-







 в структурі остан-
нього є частка ім
порту. П
ротягом 2005-2008 рр. експортні показники зросли на 
40%




роте останній, 2009 рік, протя-
гом якого стабільність розвитку світової економ

















у останнє набуло ознак хронічності (рис. 2).  



















, але до 2008 р. 
він зріс на 70%
 і становив вж







2009 р. завдяки скороченню
 обсягів експортно-ім














ився у порівнянні із 2008 р. м
айж
е вдвічі, проте усе щ
е залиш
ався негатив-














































   
   
   
   
   
   
   
   


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                             В
ипуск 265 
                            
 
Р
ис. 2 – С
труктурно-логическая м









































х целей предприятия и 
вы







































































































































































































































-  476  -
В



















а підставі аналізу головних ф





 стратегії оновлення парку повітряних суден вітчизняного 
аеропорту, сф
орм











ехнічне переозброєння й оптим
ізація парку повітряних суден забезпечить 




ність вітчизняних аеропортів. А
 також
 підняти вітчизняні 
авіаційні послуги на якісно новий рівень обслуговування. 
Н
аукова новизна статті полягає у поглибленні теоретичних полож
ень, роз-
робці м





лення парку повітряних суден авіапідприєм
ств. Т
еоретичне та практичне зна-
чення отрим










наукові розробки у цій галузі економ
ічних знань м
ож














лектронний ресурс]. – Реж
им доступу: http://avia.gov.ua 
2. [Е
лектронний ресурс]. – Реж
им доступу: http://ostriv.in.ua 
3. [Е
















країни від 11 січня 2007 р. №
 5-р. 
5. [Е























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ства головним чином спеціалізую
ться на виготовленні чоловічих та 
ж
іночих м
оделей одягу.  
Зваж
аю




ина виступає одним із основних експорте-
рів деревини та виробів з неї в У
країні, істотна кількість обласних підприєм
ств 



















" у 2009 р. експортував до Ф
РН
 410 куб. м заготовок на європіддони 
на загальну сум
у 30 тис. грн. А
ктивну співпрацю



































ється торгівля з Ф
РН














































ецьких товарів до області, найбільш
ою
 в його структурі 
у 2009 р. була питом
а вага котлів, м
аш
ин, апаратів і м
еханічних пристроїв – 
20%
, назем
них транспортних засобів – 14%




, какао та продуктів з нього – 8%
, вовни – 3%
 (рис. 4) [14].  
    
 









ирської області у 2009 р. [14] 
В
одночас варто відзначити, щ
о протягом останнього часу в області погли-
билась негативна тенденція до скорочення ім
порту інвестиційних товарів, щ
о, 
зрозум
іло, не сприяє оновленню
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ипуск 265      















































































































































лення нової ролі м





лення необхідне для реалізації програм













ганів виконавчої влади для розв'язання проблем економ
ічного і соціального 















ави, в них зосередж




















ер, як культура, охорона здоров'я, соці-
альний захист населення, а також
 ж
итлово-ком


















авних видатків, досягнення соціальної справедли-
вості. За останні чотири роки нам












































-  478  -
В














































































oeing 707-200.  
Т
аким чином, більш
ість літаків аеропорту в основном
у технічно та м
ора-





аблиця 1.1  
О
































и оновлення парку пові-








и аеропорту, які м
аю
ть негативний вплив 
на конкурентоспром
ож
ність і потенціал зрос-
тання. 
Д














чних показників та м





















нього характеру.  
П
роводиться аналіз та оцінка діяльності аеро-














































них інвесторів; обирається 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































на, або основна (праця та зем
ля); вторинної (капітал, щ
о відображ
ає результат 

































х качеств персонала // И
звестия А
кадем
ии труда и занятости. – 
2003. – №
3 – 4. – С











втореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Д
ніп-
ропетровський держ
. аграрний ун-т. – Д













чеб. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М





дин к трем: кто больш
е? // Ч
еловек и труд. – 2000. – №
7.– 
С



















иян: За ред. О






















проф.              
Ф
.Ф





















 50 т. – М
.: Госполитиздат, 1955. –     








 3 т. – М
.: П
рогресс,     




















. – 2003. – №
 4. – С





















евський та ін.: За ред. Ю
.В
. Н
іколенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – 
К
.: Л
ибідь, 1998. – 272 с. 
-  570  -
В
























народного співробітництва у сф
ері агропром
и-
слового виробництва, залучення інозем
них інвестицій в аграрний сектор еко-
ном
іки регіону, встановлення і розвитку торговельно-економ
ічних відносин у 
січні 2009 р. делегація Ж
итом











oche – 2009». Зокрем









ні – 2009» та презен-







рім того було проведено переговори з представникам



















































ині і у 2010 р. Т
ак, у січні у виставковом
у центрі «М














oche – 2010» («Зелений тиж
день – 2010»). У
 цій виставці-
ярм
арку від області прийм
















и було надано генеральном
у організатору-розпоряднику продукцію
 власного 




ування експозиції полягала у представленні, про-
даж
у та дегустації вітчизняних продуктів харчування та презентації-продаж
у 







етодом роботи із налагодж































ксонія та Бранденбург.  
В
аж













ічного та науково-технічного співробітництва та 
інш
их постійно дію
чих інститутів, робота економ
ічних ф
орум
ів, виставок та 
презентацій.  
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ипуск 265 
Т







































































































































 зазнали суттєвих зм
ін. Зокрем
а, у 2008 р. найбільш
а частка у структурі 
податкових надходж
ень належ
ала податку з доходів ф
ізичних осіб (77,4 %
), 
друге м
ісце посів податок на зем
лю
 (11,3%




ривертає увагу незначна частка у структуру доходів м
ісцевих податків 
та зборів, щ
о становила у 2008 р. -1,4%
. В
продовж
 2001-2009 рр. відм
ічалася 
тенденція до її зниж
ення, якщ
о у 2001 р. вона становила 3,5 %
, то починаю
чи з 




о передбачені чинним зако-
нодавством У
країни м
ісцеві податки і збори не відіграю
ть вагом









































етної політики.  
-  480  -
В

















     























































































ряних суден авіаційних підприєм
ст






































чові слова: авіаційне підприєм





дним із головних напрям



































ення рівня безпеки польотів, щ
о призводить до 
поруш

















е призводить до зниж
ення обсягів перевезень, скорочення ча-
стки ринку українських авіаперевізників, витискування українських авіаком
па-
ній з ринку авіатранспортних послуг. 
Д
ля виріш
ення проблем оновлення парку повітряні судна необхідно вирі -
ш








































ова та ін. 
Разом з тим, не зваж
аю
чи на актуальність проблем
и, до цього часу відсутні ком-
плексні теоретичні і практичні дослідж
ення з економ
ічних проблем оновлення пар-
ку повітряних суден в ум
овах становлення і розвитку ринкових відносин.  
Т
аким чином, відсутність ком
плексного економ
ічного обґрунтування  оно-
влення парку повітряних суден авіаком
паній та аеропортів У
країни обум
овили 
актуальність і вибір тем
и цього дослідж
ення.  
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ипуск 265 



























відповідно до таких ф
орм
ул [6, с.127]: 








.                                               (1.1) 











 .                                        (1.2) 





.                                                    (1.3) 
Т
аким чином, оцінкою
 рівня різних типів м
отивації трудової діяльності 
буде значення, яке знаходиться в м
еж
ах від одного до п’яти (в том











ення трьох видів м
отивації: внутріш
ньої, зовніш
ньої позитивної та 
зовніш











 погляд, є такі два типи співвід-
нош
ень [6, с.128]: 









.                                     (1.4) 








































ак, у процесі інтерпретації необхідно врахову-
вати ступінь дом
інування  одного типу м
отивації аграрної праці над інш
им. 
Т
обто після опитування респондентів (в окрем
















отивації аграріїв. Завдяки резуль-
татам анкетування аналізую
ться всі аспекти колективу або структурного під-
розділу, а сам



























актора [6, с.129]: 
 
-  568  -
В

























































іська лікарня – не єдиний м










районної лікарні з Баварським Ч
ервоним Х




едичним обладнанням та м







чи питання поглиблення регіонального українсько-нім
ецького 
торговельно-економ
ічного співробітництва (і зокрем
а нарощ
ування присутнос-
ті української продукції на нім
ецьком





чи на ряд окрем






















спрівпраці, є низька обізнаність учасників нім





и та потенціалом українських партнерів. Т
акий стан справ вим
агає ак-
тивізації позиції української сторони, причом
у не лиш
е на рівні держ
ави, але й 
на рівні окрем
их регіонів. О













и з одного боку та суб’єктам
и господарської діяльності з інш
ого. 
Роль органів держ
авної влади та небайдуж











их контіктів з представникам








народних органів для за-
лучення м
іж
народної технічної та інш
их видів допом
оги для реалізації актуаль-
них проектів регіонів чи підприєм
ств, ознайом


























ств та організацій, забезпечувати за-























































   
   
   
   
   
   
   
   















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   









































































































































   
   
   
   
   





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                             В
ипуск 265 
Н














іскальний влив податку на зем
лю









о контроль за нарахування та сплатою















зацікавленість інспекцій у якісном
у контролі по податку на зем
лю
, до перевіро-






































































іністративно-територіальних одиниць та їх органів сам
овря-
дування здійсню

























оврядування, розподілу та викори-
стання ф




чи різні підходи, м
ож





ісцевої влади передбачає достатню
 кількість власних ресурсів 
для ф
інансування суттєвої частки видатків під час здійснення своїх повнова-
ж
ень, відповідно до К








 заохочення достатньої свободи дій і підвищ
ення відпо-
відальності органів м






 точно характеризує понят-
тя «ф
інансова автоном
ія» таке визначення: ф
інансова автоном
ія це здатність 








































остійно його розглядати й за-
твердж
увати, податкова сам
остійність передбачає право встановлення м
ісцевих 
податків та їх ставок, пільг і визначення податкової бази.  
-  482  -
В








































ень вітчизняного законодавства про за-
хист економ




інації конкурентів і спож
ивачів та створю
ю
ть небезпеку для еф
екти-
вного ф










онопольного законодавства, на відм
іну від законодавства краї-
членів Є
С
, є його спрям















ки є суттєвий вплив потуж
них бізне-
сових груп на законодавчу діяльність, багато численність представників заціка-
вленого бізнесу у владних структурах, відсутність незалеж
ності законодавчих 













ення кількості суб’єктів м
онополії. М
ож




акти попадання певних підприєм
ств до категорії м
онополістів поде-
куди є випадковим
и і недостатньо обґрунтованим
и. Н
атом
ість повне панування 
на певних ринках не є підставою




[1,2].  Крім того, звертаю






овитися від традиційного курсу на розкруп-
нення підприєм
ств, який зум
овив  руйнування цілісних виробничих ком
плексів 
у вітчизняній економ
іці, зростання трансакційних витрат та здорож
чання про-
дукції без посилення диверсиф
ікації виробництва, і здебільш
ого негативно 































 зв’язку з цим, визначення м
онопольного становищ








старілим і нераціональним, а політика стрим



















ективності за рахунок оновлення технологій, по-
силення кооперації та конкурентоспром
ож
ності вітчизняного виробництва.   

























   
   
   
   
   
   
   
   
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ором з урахуванням підходу О
. В
иханського [4, с.9-10]. 
Із вищ
енаведеної таблиці слідує, щ
о більш









- політичні (політичний та соціально-економ









розвитку сільських територій, стан розвитку аграрного сектора економ
іки та 







ови, водна та 
вітрова ерозія, стихійні лиха та ін.); 








альний вплив на відтворення 









ення повинно базуватися на аналізі м
отивації аграрної праці, оскільки 
сам
е її високий рівень досягається завдяки окрем
им заходам щ
одо відтворення 
ресурсного потенціалу в сільськом
у господарстві.  
З м
етою
  оцінки рівня трудової м
отивації, на наш
 погляд, слід розробити 
анкету соціологічного опитування сільськогосподарських працівників з ураху-
ванням їх проф
есійних якостей, посади, віку, соціального статусу та ін. Н
ам
и 
розроблена така анкета. В
 ній передбачені окрем








перед, необхідно дослідити м
атеріальні й соціально-психологічні аспекти 
трудової м
отивації, потім дати ком




рім цього, для проведення ком
плексного аналізу якості відтворення агра-
рних ресурсів, на наш
у дум
ку, необхідно, насам








хологічні та соціологічні потреби, силу окрем
их м
отиваційних чинників і тру-
-  566  -
В






















































області за 1996-2009 роки. – Е










и області за 1996-
2009 роки. – Е









порту товарів (1996-2009 рр.) – 
Е





























   
   
   
   
   
   
   
   












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ових стягнень за ш
коду, заподіяну поруш
енням законодавст-




ої діяльності (для обласних бю
дж
етів з 50 %
 до 20 %





етів з 20 %
 до 50 %
). К




































, обласного значення та ра-
йонним бю
дж
етам, з них 30 %














ірі до 5 %
 до базової ставки оподатку-















































іст обласного значення) радам
и з м
ом


























оврядування а це в свою
 
чергу м
ає стати певним пош















уніципальних органів влади 


















ісцевої влади і  
сам
оврядування / Барецький В
.І. // Ф
інанси У









































-  484  -
В
















































ляхи побудови розвиненої ринкової економ







у цілком не випадково, 
щ
о одним з перш
их законодавчих актів м
олодої незалеж
ної держ










ницькій діяльності” прийнятий 18 лю
того 1992 року. 
























онополія – це становищ
е, коли на ринку є лиш
е один прода-

























ем на ринку є: суку-

















ем на ринку є 
створення переш
код 









ва, доходять до 10%
 вируч-
ки поруш
ника за останній 
звітний рік 
6. Д



























ені дії не тільки за 
себе, а й за інш
их учасників по-
збавляє відповідальності за них 

























   
   
   
   
   
   
   
   













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   










































































































































































































































































































ови для об’єктивної оцінки сучас-






























ва” в ринковій економ
іці. Більш


















акторів виробництва як сукупність заходів щ
одо поновлення 


























одо їх відтворення 
базую
ться на поліпш
енні двох основних складових, а сам
е:  
- первинної, або основної (праця та зем
ля);  
- вторинної (капітал, щ
о відображ




рім цього, доцільно зазначити, щ
о теорії відтворення первинної (трудових 
і зем
ельних ресурсів) та вт
оринної (ресурси у ф
орм
і капіталу та підприєм
ниць-
кої діяльності) складової виробничих ф
акторів базую
ться на забезпеченні ум
ов 

















































 даний підхід передбачає оцінку 
впливу відносини власності на еф
ективність відтворення ф
акторів виробництва           
[9, с.124; 10, с.135; 11, с.10; 12, с.26]. Т
обто всі вищ
евказані підходи науковців 
спрям
овані на одночасне відтворення всіх клю
чових виробничих чинників за-
вдяки диф
еренційованим заходам.   
В
иявлено ш












ічного впливу на сільськогосподарських товаровиро-
бників з м
етою
 активізації виробничої, ф




 [2, с. 5; 3, с.45; 5, 
с.71]. 
-  564  -
В





















 этих авторов внесли весом
ы





однако остается острой проблем
а развития отечественного сельскохозяйствен-
ного м
аш














негативной ситуации, а такж
е определение приоритетны












инистерства аграрной политики У
краины




х предприятиях составляла 53,9 
м
лн. л.с. (280,7 л.с. на 100 га посевной площ







   





























































етить, что на украинских полях не-
достает  32-61%
  оборудования. Н
едостаточность оборудования отраж
ается со-













т о низком уровне обеспечен-
ности сельскохозяйственны




ого оборудования исчерпала свой ам
ортизационны
й срок.  
 П
роблем
а обеспеченности предприятий сельскохозяйственной техникой 
и проблем






ак, отсутствие спроса, 
связанное с недостатком ф
инансовы
х средств аграриев отраж
ается на сниж
ении 

























   
   
   
   
   
   
   
   

































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































и.    
В
 сучасних ум






ться й виходять за м
еж
і перевірки ведення обліку й підготовки 
звітності. О
дним з важ
ливих  завдань, яке повинна виконувати служ
ба внутрі-
ш
нього аудиту на підприєм


















ати процесу прийняття ріш
ень. 
Ім





















ає ясного уявлення про розподіл праці на підпри-
єм
стві, про свої повноваж
ення й про повноваж

























буває в такій ф
орм
і, щ
о не годиться в якості підстави для дій керів-
ника; 
• 
неясний сам процес прийняття ріш
ень, в керівника нем
ає повного 
подання про те, щ
о на підприєм
стві  дійсно робиться, і на якій стадії 
розгляду перебуваю
ть різні справи; 
-  486  -
В






















у приросту загальної величини ди-
відендних виплат за період ф
орм




аний показник визначається з позиції акціонерів, том
у щ



















країни. – 2008. – №











ісії з цінних паперів та ф
ондового ринку від 11 грудня 
2003 р. №













2-х т. / П

















































   
   
   
   
   
   
   
   


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   












































































































































































































































































































































































































































































































































                             В
ипуск 265      








































































































































































































у відповідного відтворення (відсутність, пе-
редусім, ком
плексних держ
авних програм розвитку сільських територій) істот-
но гальм
ує даний процес. Я
к наслідок, погірш
ується рентабельність сільського -
сподарських підприєм
ств, добробут їх працівників та еф
ективність ф
ункціону-




у актуальним питанням на сучасном















и відтворення ресурсного потенціалу в сільськом
у 
господарстві займ









альцев та ін. [1-5; 8]. В
чені обґрунтували основні 
ум








одо вивчення даної 
економ
ічної категорії розкрито ним
и недостатньо. Зваж
аю
чи на актуальність 
вищ
езазначених питань необхідно вивчити існую








ля цього слід використати 
наступні м
етоди: діалектичний, абстрактно-логічний, аналізу, синтезу тощ
о. 
-  562  -
В



















аблица 2.  
П
роизводство  основны
х видов  продукции сельскохозяйственного  
м
аш
иностроения за 2003–2009 гг [1]. 
Рассм
атривая производство основны
х видов продукции сельскохозяйст-
венного м
аш




производства в 2009 году, связанная такж













роизводство тракторов для сельского и лесного хозяйства в У
краине в 
январе-ию
не 2010 года увеличилось в 4,9 раза по сравнению
 с аналогичны
м пе-
риодом 2009 года – до 1855 ш
тук. П








риодом 2009 года – до 1252 ш
тук, а борон дисковы













х предприятий и проектно-конструкторских орга-
низаций где работает почти 70 ты






для изготовления 4000 наим
енований м
аш






 технологических процессов в сельском хозяйстве 
[7].  Н
есм
отря на это, отечественны




аграриям ту технику, которая необходим






























































































































   
   
   
   
   
   
   
   

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   


















































































































































































































































































































































































































о керівник покладається тільки на інтуїцію
, ш
анси правильного 
вибору невеликі, особливо коли досвід в м
енедж








вати недостатньо повне представлення о текучої ситуації.    
     Я
кщ
о проблем
на ситуація не так очевидна, її ріш
ення не м
ає однознач-
ного толкування то процес прийняття ріш
ення потребує структуризації, яка до-














 доцільний набір і послідовність 
дій. Д
ану  схем
у варто розглядати не як твердий алгоритм розробки й ухвалення 
управлінського ріш









    1. П
ерш














уть бути реалізовані через обм
еж
ення які існую
ть при розгляді альтер-
натив.  
    3.В
изначення альтернатив. У
 керівника завж




е зібрати й розглянути всі м
ож




ства. Реально до розгляду прийм
аю













ає як позитивні, 
так і негативні наслідки. Т
ом
у на підприєм




овинні бути розглянуті достоїнства й недоліки 
кож
ного ріш
ення й повинен бути знайдений ком
пром
іс достоїнств і недоліків. 
   5. Я
кщ
о проблем
а діагностовано правильно й розглянуті м
ож
ливі альте-
рнативи, відбувається остаточний вибір. Я
к правило, він здійсню
ється на осно-
ві: або одного дом
іную
чого критерію
 або сукупності критеріїв, кож
ний з яких 
повинен враховувати різні аспекти (наприклад, достатня кількість ф
інансових 
кош
тів, доступність ресурсу, ріш




прийнятно для акціонерів).  
   Ф






го процесу прийняття ріш
ень. К
ож
ен керівник будь-якого рангу повинен чітко 
представляти свою






















и правил (законів) і передового досвіду м
енедж
м
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у внаслідок впливу ам
ортизації, чистий прибу-


































інансування всіх зазначених вищ
е видатків, внаслідок 







онду на відновлення основних ф









е час слід враховувати, щ







ено залучати кредити і спла-
чувати відсотки по них. В








ри великих ставках по 
кредитах зниж
ення дивідендів в  м





увати дивіденди в поточном
у періоді.  
К
рім того, в ум
овах глибокої ф
інансової кризи існує йм
овірність того, щ
о 







скорочувати обсяги виробництва, а при знош
уванні клю
чових видів обладнання 
взагалі зупинити виробництво. Зрозум
іло, щ















е час слід зауваж
ити, щ








ться і в галузі кредитування. Т
ом












ення обсягів реалізації. 
II. П
остановка задачі.  
Д







одель, яка буде враховувати не лиш
е прогнозні ці-
ни і обсяги реалізації продукції, відсотки по м



















)» з 2006р. Зазначене підприєм
ство отрим
ує 
прибуток та регулярно сплачує дивіденди з нього, починаю
чи з 2004р., щ
о при-
звело до того, ринкова вартість його акцій суттєво перевищ
ує їх ном
інальну ва-




Показник 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. Всього 
Всього витрачання грошових 
коштів, тис. грн. 2 757 191 1 773 241 1 869 620 1 797 990 1 797 989 1 797 990 11 794 021 
Залишок грошових коштів, 
тис. грн. 31 760 61 549 - - - -  
в т.ч. аморт. фонд, тис.грн. 25 204 50 408   
Відрахування у аморт.фонд, 
тис.грн 25 204 25 204   
Дисконтна ставка, % 20 20 20 20 20 20  
Дисконтована сума дивідендів, 











   
   
   
   
   
   
   
   



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ть і численні ф
орм









етику, харчові делікатеси та інш
і дрібні това-
ри клієнтам зі сф
ери роздробу, пром





и такого оптовика є ком
ерційні заклади, роз-
таш





















и ходових товарів, які він продає дрібним роздрібним тор-
говцям з негайною
 оплатою
 покупки, звичайно покладаю
чи на них сам
их тур-
боту про вивіз купленого. Д




ивачам (роздрібним торговцям, власникам ресторанів та їдалень), які ком-
плектую
ть свої зам





є в галузях, для яких характерна безтарне пере-
везення вантаж




акий оптовик не трим






овлення, він знаходить виробника, щ
о відвантаж
ує товар 
безпосередньо покупцеві на певних ум







ення поставки оптовик-організатор 
прийм
ає на себе право власності на товар і весь пов'язаний із цим ризик. О
скі-













та роздрібних торговців лікам
и, пропоную
чи в основном
у товари нехарчового 
асортим
енту. В










ургон, його представник обладнує в торговельном
у залі 
викладення іграш





птовик-консигнант сам призначає ціну на 
товари, стеж










вах консигнації, тобто зберігаю
ть за собою
 право власності на товар, а рахунки 
роздрібним торговцям виставляю





аким чином, вони виконую
ть наступні послуги: доставка товару, установка 
стелаж


























ункціональність оптової торгівлі визначає різном
ані-
тність підприєм
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аблица 3                 
Д
инам



























ак видно из представленной таблицы




ения, однако его доля в объем
е производства увеличилась на 4,51%
. 
Зам
еститель директора Государственного департам








«доля экспорта в 41,5%
 от объем
ов реализации свидетельствует о вы
сокой кон-
курентоспособности украинской сельскохозяйственной техники» [7]. О
днако, 
на наш
 взгляд, говорить о вы


































о этого в У
краине уж
е ведутся разработки новы






















киф- 290» и «С
киф-330» 
с пропускной способностью
 10 кг/сек и 12 кг/сек. П
ервы
й бы
л представлен на 
вы
ставке технологий и техники «Д
ень поля 2010». В




будут  проходить агрооценку экспертов, а в 2011 году  планируется запустить их  





























-12 (в 2010 г. -
300 ш
т. в 2011-1000 ш
т., в 2012-1500 ш












































х тракторов.  

























   
   
   
   
   
   
   
   













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ній день управлінський аудит представляється найбільш
 по-
вним, динам











- виявлення "вузьких м
ісць" у діяльності підприєм




















ілактики кризових ситуацій; 
- дослідж










злиття, поглинання, ліквідація); 
- розробки програм
и проведення реорганізації систем
и управління підпри-
єм





ає свої технологічні, економ
ічні й регіональні особ-
ливості, щ
о повинне знайти відображ
ення в специф




у виді в організаційній м
оделі аудиторської оцінки 
еф
ективності систем прийняття управлінських ріш
ень підприєм
ства передбача-
ється виділення наступних основних об’єктів:  
1. А
наліз процедур прийняття  управлінських ріш
ень й розподіл повнова-
ж












нього аудиту розробляється ком
плекс заходів, 
спрям
ованих на усунення виявлених у цій систем














у й по зонах 
відповідальності кож
ного учасника.  
У
 цьом
у випадку з'являється досить аргум






























ить від  здатностей 




овах виконувати завдання, які перед ним
и поставлені.   
Н
евідповідність кадрового складу виконуваним завданням впливає на ве-
личину оцінки вартості підприєм
ства, його інвестиційну привабливість, а також
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Таблиця 2 
Розрахунок суми дивідендів у разі збільшення амортизаційних відрахувань 
 
Показник 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. Всього 
Виручка від реалізації 
продукції без ПДВ, тис. грн. 5 156 212 3 388 755 3 388 755 3 388 755 3 388 755 3 388 755 22 099 989 
Приріст дебіторської 
заборгованості 
(виключається), тис. грн. 2 420 454 1 590 766 1 590 766 1 590 766 1 590 766 1 590 766 10 374 284 
Надходження відсотків по 
аморт.фонду, тис. грн. 5 041 10 082 - - 15 122 
Надходження грошових 
коштів, тис. грн. 2 735 758 1 803 030 1 808 071 1 797 989 1 797 989 1 797 989 11 740 827 
Виробнича собівартість (без 
амортизації), тис. грн. 2 486 773 1 616 402 1 616 402 1 616 402 1 616 402 1 616 402 10 568 785 
Адміністративно-управлінські 
витрати, тис. грн. 567 551 374 584 374 584 374 584 374 584 374 584 2 440 469 
Приріст кредиторської 
заборгованості 
(виключається), тис. грн. 494 990 322 663 322 663 322 663 322 663 322 663 2 108 306 
Капітальні вкладення, тис. грн. 147 311 88 387 125 677 62 433 67 700 80 476 571 984 
Амортизаційні відрахування, 
тис.грн 723 975 749 717 118 454 130 483 142 512 154 541 2 019 682 
Податок на прибуток, 
тис.грн. 390 744 234 446 234 446 234 446 234 446 234 446  
Чистий прибуток, тис.грн. 1 288 669 418 647 1 054 950 1 032 840 1 020 811 1 008 782 5 824 699 
Сплачені дивіденди 50 546 16 532 75 620 67 234 61 966 49 191 321 089 
-  399  -
Закінчення табл.1 
Показник 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. Всього 
Сплачені дивіденди 75 750 41 736 45 375 38 111 38 845 38 783 278 599 
Всього витрачання грошових 
коштів, тис. грн. 2 782 395 1 798 445 1 854 497 1 777 989 1 777 990 1 787 582 11 778 898 
Отримання банківського 
кредиту, тис. грн. 50 408 50 408 
Погашення основного боргу, 
тис. грн.  20 000 20 000 10 408 50 408 
Грошовий потік по 
фінансовій діяльності, тис. 
грн. 50 408 -20 000 -20 000 -10 408 - 
Залишок грошових коштів, 
тис. грн. 6 556 6 100 - - - -  
Дисконтна ставка, % 20 20 20 20 20 20  
Дисконтована сума 














   
   
   
   
   
   
   
   







































































































































































































































































































































































































 за свій рахунок й із залученням кредитів як із власних складів, 
так і зі складів виробників і інш




























и, апаратом управління, який 























1.1.Закупівля товарів у спож
ивачів одного району 
для продаж




ивачам одного району товару, який 






















ть право власності на товар 
3.2.Н
е здобуваю
ть право власності на товар 















рієнтовані на кілька областей 
4.4.О
рієнтовані на кілька районів 
4.5.О
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инобудування розвивається і м

















й ресурс] – Реж
























країна"  - 19 ноября 
2009 г. [Э
лектронны
й ресурс] – Реж







краинские предприятия экспортировали в 2009 году сельхозтехники 
на более чем 1 м












й ресурс] – Реж
















й ресурс] – Реж

























крагролизинг» - 08.04.10 [Э
лектронны
й ресурс] –  Реж



























й ресурс] – Реж








ехнічні очікування в А
П
К







крагролизинг» - 07.02.10 [Э
лектронны
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ипуск 265      





























































країни від планової централізованої економ
ічної систем
и до ри-








та її оплати. В












ення й оцінки 
еф
ективності організації обліково-аналітичних, аудиторських процесів і визна-
чення основних напрям
ів їх удосконалення. 
С
истем
а бухгалтерського обліку, зокрем
а праці та її оплати, перебуває в 
процесі реф
орм
ування відповідно до м
іж





 це пов'язано з тим, щ







кільки покликана виконувати ж








чу та соціальну ф
ункції. Н
а всіх етапах розвитку еко-
ном
іки і суспільства м
атеріальна винагорода за працю










а обліку, аналізу і аудиту розрахунків з оплати 
праці є досить дослідж
еною
 на сьогодніш
ній день, про це свідчить велика кіль-
кість підручників, м
онограф
ій і статей в періодичних виданнях. 
Значний внесок у вивчення теорії, м
етодології обліку й аудиту розрахунків 
з оплати праці та аналізу еф
ективності використання трудових ресурсів зробили 
такі відом








































































і аспекти теорії та практики обліку й аудиту розрахунків з 
оплати праці та аналізу еф







ень і розробок у 
напрям
і їх удосконалення. Зокрем
а це питання обліку нарахування заробітної 
плати, організації обліку нарахувань та утрим
ань з заробітної плати, контролю
 
розрахунків по оплаті праці, автом




ення є вивчення актуальних проблем обліку, аналізу та ау-
диту розрахунків з персоналом по оплаті праці та визначення напрям
ів вдоско-
налення цієї ділянки обліку. 
-  492  -
Таблиця 1 
Розрахунок суми дивідендів у разі залучення банківського кредиту 
 
Показник 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. Всього 
Виручка від реалізації 
продукції без ПДВ, тис. грн. 5 156 212 3 388 755 3 388 755 3 388 755 3 388 755 3 388 755 22 099 989 
Приріст дебіторської 
заборгованості 
(виключається), тис. грн. 2 420 454 1 590 766 1 590 766 1 590 766 1 590 766 1 590 766 10 374 284 
Надходження грошових 
коштів, тис. грн. 2 735 758 1 797 989 1 797 989 1 797 989 1 797 989 1 797 989 11 725 705 
Виробнича собівартість (без 
амортизації), тис. грн. 2 486 773 1 616 402 1 616 402 1 616 402 1 616 402 1 616 402 10 568 785 
Адміністративно-управлінські 
витрати, тис. грн. 567 551 374 584 374 584 374 584 374 584 374 584 2 440 469 
Приріст кредиторської 
заборгованості 
(виключається), тис. грн. 494 990 322 663 322 663 322 663 322 663 322 663 2 108 306 
Капітальні вкладення, тис. грн. 147 311 88 387 125 677 62 433 67 700 80 476 571 984 
Залишок основного боргу по 
кредиту, тис. грн 50 408 30 408 10 408 91 224 
Фінансові витрати (відсотки по 
кредиту), тис. грн. 15 122 9 122 3 122 27 367 
Амортизаційні відрахування, 
тис.грн 94 396 106 425 118 454 130 483 142 512 154 541 746 811 
Чистий прибуток, тис.грн. 1 918 248 1 056 898 1 029 746 1 023 717 1 017 688 1 008 782 7 055 080 
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ипуск 265 
У
 практиці постачальницько-збутових підприєм
ств звичайно виділяю
ть 
три типи: універсальні, зм
іш
ані та спеціалізовані. В
 основі такого розподілу 
леж
ить продуктова ознака, а кількість видів продуктів варію
ється від багатьох 





вих баз, а також
 розташ
ованих у периф


























них товарних груп спож
ивач знаходить пропозицію
, щ
о відповідає його попиту, 






енті оптовий торговець ф
орм
ує невеликий, але поглиблений асорти-
м




ирокий вибір товарів. 
За правом власності на реалізований товар оптові торговельні підприєм
ст-
ва (у світовій практиці ім
еновані купцям
и) на відм
іну від торговельних посере-
дників і організаторів торгів здобуваю
ть право власності на товар.   





 клієнтів: продавців і покупців товару. О
скільки для оптової 
торгівлі в наш
ій країні характерна її переваж
на орієнтація на покупця (спож
и-





дові групи оптових підприєм

















 діяльності один м
езора-
йон; кілька районів; один район. У
 цьом




и, так і засобам
и м
атеріально-технічного постачання 









обласні бази за м
ісцем у товарорусі - 
це  вихідні, торгово-закупівельні бази. М
іж




















ть централізовано доставку товарів покупцям  та оптові підприєм
ства  з 
обм
еж
еним циклом обслуговування, коли клієнт оптового торговця, роздрібний 





птовик з повним циклом обслуговування надає такі послуги, як збері-
гання товарних запасів, представлення продавців, кредитування, забезпечення 
доставки товару й надання сприяння в області управління.  
П
родаж
 товарів з особистою
 відбіркою
 покупця практикується, як правило, 
по виробам складного асортим
енту (автом
обілі, ш












-  556  -
В


















• аналіз впливу чисельності працю
ю
чих на динам
іку продукції, наданих 
послуг 
• встановлення  рівня  продуктивності  праці  по  підприєм
ству,  в брига-
дах,  робочих  м
ісцях; 
•  співставлення отрим
аних показників з показникам
и попередніх періодів і 
досягнутих на аналогічних підприєм
ствах чи в бригадах; 
• встановлення інтенсивних і екстенсивних ф
акторів підвищ
ення продук-
тивності праці і на цій основі виявлення, класиф





ення продуктивності праці та 
розрахунок їх впливу на динам
іку продукції, робіт, послуг; 
2. в сф
ері оплати праці: 
• перевірка ступеня обґрунтованості застосовуваних ф
орм і систем оплати 
праці; • визначення розм
іру та динам





ення відхилень в чисельності працівників і в середній заробітній 
платі та їх вплив на витрати ф
онду заробітної плати; 
• вивчення еф









росту продуктивності праці; 
• забезпечення випередж
ую
чого росту продуктивності праці в порівнянні з 
підвищ







онду заробітної плати 
• визначається абсолю
тна економ
ія чи перевитрата; 
• дається оцінка використання кош
торису з оплати праці; 
• виявляю
ться ф
актори та визначається розм








тів на оплату праці; 
• пропоную





ації для аналізу розрахунків з оплати праці підприєм
ст-
ва є:  • план економ
ічного і соціального розвитку підприєм
ства; 

























   
   
   
   
   
   
   
   


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































оточні виплати»,  до якого відносять: 
1) 
66111 «Заробітна плата за окладам
и і тариф
ам
и» - це нарахована заро-
бітна плата працівникам за кількість виконаної роботи або за відпрацьований 
час; 2) 
66112 «Інш
і нарахування з оплати праці» - це виплати на основі серед-











о них відносять щ
орічну,  додаткову, соціальну,  учбову та 
інш




адських обов'язків у робочій час; порядок нарахування заробітної плати за час 
перебування у відрядж
енні та ін.; 
3) 
66113 «В
иплати за невідпрацьований час» - це виплати на основі сере-















их п'яти днів тим
часової непрацездатності робітника за 
рахунок кош
тів підприєм









і заохочувальні виплати» —
 це прем
ії за безпере-
рвну роботу на підприєм
стві до нарахованої зарплати і до сум
и відпускних. 
2. 6612 «В





іри якої встановлені ст. 44 К








оги працівникам в залеж
ності від стаж






и власного капіталу» —
 це прем
ії за вико-
нання і перевиконання плану. 
5. 
6615 «Інш





оги або ссуди, які надаю
ться на терм
ін більш




о них відносять оплату за лікування, навчання, лікві-
дацію




о організації заробітної плати в торгівлі та в сф
ері 
послуг в даний час притам
анні недоліки: низькі рівні заробітної плати; неви-
правдане зближ




атеріальна зацікавленість у підвищ
енні кваліф
ікації через незначні 
розходж




















ства. -  494  -
В



















 це призводить до того, щ
о на м
ом









ія податку на прибуток не м
ож
е розглядатись як сут-
тєве дж
ерело оновлення основних ф









інансування оновлення основних ф






а, дивідендних виплат.  
Згідно Закону У
країни «П
ро акціонерні товариства» [1], «дивіденди – час-
тина чистого прибутку акціонерного товариства, щ
о виплачується акціонеру з 
розрахунку на одну належ
ну йом
у акцію
 певного типу та/або класу». В
иходячи 
з цього визначення, акціонерне товариство не м
ож




ує чистий прибуток і визначається як його частина. В
 той 
ж
е час, як відом
о, чистий прибуток визначається за вирахуванням ам
ортизацій-
них відрахувань. У







ортизації на цих підприєм
ствах безпо-





о рентабельність власного капіталу ниж
ча за від-
сотки по кредитах, підприєм
ству для оновлення основних ф
ондів недоцільно 
залучати банківський кредит. Я
к раз така ситуація і склалася в даний час на віт-
чизняних гірничо-збагачувальних ком
бінатах. В










овах доцільно усі власні кош
ти спрям








дивідендна політика в сучасній економ
ічній теорії отрим
ала назву «виплата ди-
відендів за залиш










іллер, виходячи  з припущ
ення, щ
о для акціонерів не-
м
ає різниці чи отрим
увати дивіденди, чи курсові різниці при перепродаж
у акцій 
підприєм
ства у разі його розвитку. Д
ійсно, якщ
о підприєм
ство своєчасно і ра-
ціонально використовує інвестиційні ресурси, його прибутку зростаю
ть і, від-
повідно, зростає їх курс на ф
ондовій бірж
і. А
ле насправді, це не завж
ди так.  
Т
ом






орія «синиці в руках» М
.Гордона і Д
.Л
інтнера [3]. Згідно цієї теорії, акціонерів 
цікавить, перш
 за все, розм
ір дивідендів, причом
у в динам
іці дивіденди повинні 
бути стабільним
и і, навіть, зростати. Л
иш
е у таком




ака політика  «проїдання капіталу» також
 є не зо-
всім вірною
, але вж

















тів призводить до зниж
ення обсягів діяльності і, відповідно, прибутку. 
В
 той ж







 діяльності акціонерних товариств є задоволення ін-
тересів всіх зацікавлених осіб, зокрем
а акціонерів, працівників.  
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ипуск 265 
ІІ. П
остановка задачі.  
П
роблем
и розвитку оптової торгівлі розглядаю














. та ін. А
ле новий етап у розвитку оптової торгівлі на початку Х
Х
І 
століття визначає необхідність більш
 чіткого теоретичного представлення о 
зм
інах її ф
орм, особливостях типізації підприєм
ств як об’єктів управління.     
М
етою
 даної статті є розгляд основних ф




атизація типів та видів підприєм









ності від основного організатора оптової торгівлі, його ф
ункцій та 
повноваж
ень світова практика дозволяє виділити наступні основні ф
орм
и опто-
вої торгівлі (рис.): 













 виробником і спож
ива-
чем продукції звичайно з'єднує дві послідовні стадії виробничого процесу. П
о-
середники  в даном
у варіанті відсутні. О
птові відділення та контори виробників 
- це підрозділи ф
ірм, щ
о не є підприєм
ствам
и оптової торгівлі. Ц
і підрозділи 
створені для того, щ
об обходитися без залучення послуг проф
есійних торгов-
ців. У
 світовій практиці розрізняю













 створення яких є  більш
 ж
орсткий 
контроль за управлінням товарним
и запасам





у збутові відділення зберігаю
ть товарні запаси, а збутові контори ні. Заку-
півельні контори є структурним
и підрозділам
и організацій покупців. В
ласні 
спеціалізовані оптові організації створю
ю


























дники (агенти,  










-  554  -
В





























но від реальної економ










етоди оплати праці та стим
улю
вання працівників.  
Головне, щ
об систем





ективну і якісну працю
, творче ставлення працівників до 




вала працівників у том
у, щ
об підприєм


















. – 2006. – В
















іка праці та соціально-трудові відносини: органі-
зація, облік, аналіз, контроль: Н





ка, 2007. – 406 с.  
  

























   
   
   
   
   
   
   
   

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































пособом боротьби зі зловж
иванням
и при розрахунках з оплати праці є 
такий розподіл обов'язків м
іж
 працівникам
и розрахункового відділу, при яком
у 
ж
оден з працівників не м
ав би закінченого циклу розрахунків. В
аж
ливим є роз-
поділ праці при боротьбі зі зловж
иванням




















о облік розрахунків з оплати праці потребує вдосконалення.  
В
 роботі було запропоновано  внести зм
іни до П
лану рахунків бухгал-
терського обліку, а сам












и. Розрахунок індивідуальної заробітної плати кож
но-
го працівника необхідно здійсню
вати з урахуванням оцінки його праці, особис-
тих якостей і ставлення до праці, а  також








ість нарахування заробітної плати, попередньо розро-
бивш
и коди оплати інш










ації та складання ф
інансової звітності пропонується організувати спеціальний 
контролю
ю
чий відділ на підприєм
стві. Боротьба зі зловж
иванням
и при розра-
хунках з оплати праці м
ож
е проводитися ш





















льга», 2000. – 528 с. 
2. Закон У
країни «П















орядок обчислення середньої зарплати (доходу) для розрахунку ви-
плат за загальнообов'язковим держ






 від 26.09.2991 р. №
 1266. 
5. У








аги.- 2009 - №
23, с.36-40. 
6. У











15, с. 24- 28. 
-  496  -
В




































ики. – 2001. – 
№












































. – 2004. – №



















. – 2002. – №


























. – 1996. – №





к І. Розвиток приватних агроф
орм
увань і подолання аграрної 





країни. – 2000. – №






вітова практика розвитку зем









. – 2007. – №







ення ролі аграрної економ
ічної науки у ф
орм
у-









. – 2001. – №




















. – 2004. – №















. – 2006. – №



















країни. – 1997.– №











країни. –  К
























. – 2005. – №
 7. – С
. 3-11. 
  










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































раструктура ринку праці (глобалізацій ний та 


















у розвитку / . В




































собливості становлення та розвитку підприєм
ниц-









и сучасного періоду У
країни, 2008. – В






олитика устойчивого развития и государственно-


























onference. – January 
















ank, 2003. – 47p. 
        
-  552  -
В


































учебниках по инвестициям (наприм


















й в работах [4] и развиты














































































- наиболее вероятное значение доходности. П
ри этом риск 
портф




































































сокого уровня.    Э













огут располагать только крупны
е ком



























таких расходов  позволить не м
огут . О






































остановка задачи.  
Д
опустим, что инвестор ж
елает приобрести 







































е значения цен на протяж



























ая прогнозная доходность акций равна: 
















































.                    (1) 
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Ц
ей податок  призначений для перекладання реального податкового тягаря 
з виробника на кінцевого спож







ері обігу податок на додану 
вартість стим
улю
є продавців до стрим
ування продаж
них цін на товари і послу-
ги.  П









о, але  ним
и не визначені предм
ет, м





аційне ведення податкового обліку. О
дним з них є  За-
кон У
країни  «П
ро податок на додану вартість» №
 168/97-В
Р від 03.04.1997 з 
урахуванням зм
ін та доповнень де зазначаю
ться платники податку, об'єкти 
оподаткування, ставки податку, порядок його обчислення та сплати тощ
о [1] .  
Н
а підставі аналізу чинного законодавства м
ож
на виділити особливості 
ведення податкового обліку. В
 У
країні існує паралельне співвіднош
ення бухга-






ть різні цілі. Т
аке співвіднош
ення реалізується ш
ляхом певних коригувань і 
перетворень облікових даних або ш




ування бази для податкового обліку й  звітності. 
Т






ристовує бухгалтерський облік для нарахування податків та зборів, а не підм
і-
няє і не виклю
чає ведення останнього.  
О
дним із прийом
ів податкового обліку є ведення спеціальної докум
ентації, 




у податку відповідає свій розрахунковий докум
ент.  
Т
ака звітність набагато численніш









ентації є те, щ














ій погляд, податковий облік ускладню
ється визначенням для кож
-
ного виду податків свого податкового періоду - терм




ування податкової бази, остаточно визначається розм
ір 
податкового зобов’язання та різною
 м
етодологією






















інансових санкцій із платників податків.  
Розглянем
о схем
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В























ня такого ринку. Л
иш
е за таких ум
ов м
ож
на створити в наш
ій держ
аві цивілізо-




ірів орендної плати і терм
інів заклю
чення договорів оренди, 






орендної плати, тим поступовіш
























и диспаритету цін, і на цих засадах зростання рівня рента-
бельності в усіх сільськогосподарських підприєм
ствах. О
скільки сам
е вони є 
орендарям
и, то це дасть їм зм
огу підвищ
ити орендну плату. У
 2008 р.в сільсь-
когосподарських підприєм
ствах рівень рентабельності виробництва сільського-
сподарської продукції становив 13,4%
, а 29,0%
 з них були нерентабельним
и. 
Т
акий рівень рентабельності не дозволяє здійсню
вати відтворення на інте-
нсивно-інноваційних засадах і одерж
ати належ
ний прибуток для виплати нау-
ково обгрунтованих розм
ірів орендної плати. 
О
дним із напрям
ів удосконалення орендних відносин є посилення в них 
м
ісця і ролі держ
ави як прям
ого їх суб'єкта. Й












о виходячи з того, щ
о у сільських і селищ
них радах 
практично відсутні зем





а в осіб похилого віку, з наступною
 передачею









надавати в оренду еф
ективним товаровиробникам для ведення сільськогоспо-
дарського виробництва, а кош
ти з орендної плати спрям
увати на соціально-
економ




о результатам проведеного дослідж
ення м
ож
на зробити такі висновки. 
1.  П
ерехід існую
чих в радянські часи ф
орм господарю
вання на ринкові за-
сади м







ля тим, хто її обробляє” м
ало б 
забезпечити поєднання в одній особі власника зем









орм в контексті стабіль-
ності, передбачувальності, ф
інансової стійкості господарської діяльності. Н
е-
м
ає потреби доводити, щ
о власник будь-якого виробничого ресурсу, у том
у чи-
слі зем
лі ( за рівності інш
их ум
ов) буде кращ
е турбуватися про його береж
ливе 






ніколи не існує повної гарантії того, щ
о орендодавець не поруш
ить орендний 
договір, хоча він й понесе певні втрати. О








е використовувати як 
об'єкт застави при одерж
анні довгострокових кредитів.  
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у в условиях реализации концепции устойчивого 
развития первоочередная роль принадлеж
ит таким объектам, как образование, 
охрана здоровья, обеспечение достойны
х условий ж





 роль в создании м
обиль-
ного эконом




























 постепенно переходить от бю







 и ее регионов 
долж
ны
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В




































ду риском и доходностью




ри наличии тренда по котировкам акций (восходящ
его или 
нисходящ






















































































),  за период с января 2007 года по 




 из архивов сайта http://stocks.investfunds.ru/. 
Н
а   основе   анализа   исходны
х   рядов   данны
х   вы
брана   м
одель   для 
прогнозирования динам
ики цен акций.  Н



































































а на частотах, близких 
к нулю
 бесконечно возрастает.  
Э
то свидетельствует о том, что исследуем
ы
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- коли підприєм
ство  повертає продукцію
 постачальникам, проводиться 
звірка взаєм
них розрахунків, складається відповідний акт та проводиться роз-




і дані необхідно сф
орм






ству доцільно вести реєстри податкових зобов'язань та по-
даткового кредиту в розрізі контрагентів. 
Н
акопичені у реєстрах дані щ
одо нарахування та корегування податкового 
зобов’язання й податкового кредиту є підставою
 для заповнення Д
екларації з 
податку на додану вартість, ф
орм


















 ведеться на окрем
ом








ня» та 644 «П
одатковий кредит». П















, його сплата. К




етом, а дебетове – переплату бю
дж





чи на назви субрахунків 643 «П
одаткові зобов’язання» і 644 
«П
одатковий кредит», відображ
ені на них сум






а субрахунку 643 обліковую
ть сум
и податку на додану вартість у разі 
надходж
ення від покупців попередньої оплати (авансу) за  продукцію
, товари, 
послуги. А






, виконання робіт, послуг . 
С
альдо за рахункам


















записів податкового обліку. У
 валю
ту балансу було вклю
чено сальдо за субра-
хункам
и 643 «П
одаткові зобов'язання», 644 «П




ідстрочені податкові активи», 54 «В
ідстрочені податкові 
зобов'язання» [6,7] . 
Н
еобхідно підкреслити, щ
о рахунки податкового обліку не м
ож
на розгля-
дати ізольовано від загального П
лану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов'язань і господарських операцій. У







их рахунках, які навіть 
не завж





е розробка єдиної м
етодики організації обліку розрахунків з податку 
на додану вартість та процедури відображ
ення облікової інф
орм





и до удосконалення. П
одатковий облік м
ає  
інтегруватися з бухгалтерським та інш
им
и видам
и обліку господарської діяль-
-  500  -
В
































ена кількість виробників сільськогосподарсь-
кої продукції. Здавалося б, допом
ож
уть прийняті в 2003 році ( хоч із запізнен-
ням) закони щ









Разом з тим слід пам'ятати, щ












деться про довгостроковість і відносну стабі-





пити свої витрати, щ




 це, як правило, потребує врахування повного циклу сівозм
ін, серед-
нього терм





лекористуванні на засадах орендних відносин пріоритетне зна-
чення м
ає терм
ін дії орендного договору. Д
ля орендаря зем






е, появиться зацікавленість у 






лі, оскільки віддачу від таких інвестицій отрим
ає орендар ( диф
ере-
нційна рента II). У
 цьом
у віднош





ливо при коротких терм
інах оренди. І не випадково, 
щ
о тривалість орендного договору традиційно є  предм







о – друге, для орендарів довготривалий 
терм
ін оренди – це більш
а реальність бізнеспланування, забезпечення економ
і-
























З огляду на викладене зазначим
о, щ
о відом












іни орендних договорів не тривалі. Т
ак, в Д
ніпропетровській облас-
ті на початок 2008 р.понад 90%
 договорів укладено на 1-5 років, щ
о є далеко від 
оптим
альних терм





ель, ні стабільності господарсько-ф




лі призводять до того, щ
о орендар не зацікав-
лений у збереж
енні родю






ак, у загальних  посівних площ
ах сільсько-
господарських культур в Д
ніпропетровській області частка соняш
нику у 2009 р. 
становила  26,1%
 ( у 2003 р. – 34,7%












інів оренди є зрос-
тання розм
ірів орендної плати. П
оки щ
о вона невисока. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ункционирования объектов социальной 
инф
раструктуры









вания и развития объектов социальной инф
раструктуры
 в условиях реализации 





онцепция устойчивого развития человечества является новой, как отм
е-
чаю
т российские исследователи С
. Н
. Бабурин и А
. Д
. У
рсул [6], она не бы
ла 
предсказана ни одной из общ
епризнанны










одели «неустойчивого» развития, в рам




днако, такой подход оказался ош
ибочны
м, поскольку практика показала, 













х проблем человечества достаточно велик, однако 
наиболее остры
м
и из них являю
тся проблем
ы




аким образом, основной идеей концепции устойчивого развития является 
необходим









ической, экологической и социальной.  
С
лож
ность стратегического перехода к устойчивом
у развитию












и, что на практике долж
но бы












































ду экологической и эконом
ической сф
ерой проявляется во 
влиянии производственны
















. Более того, 
социальная инф





й прогресс (рис. 1). 
Т
аким образом, при реализация концепции устойчивого развития на уров-
не страны
 и ее регионов, необходим












-  548  -
В

















   












































 -случайная величина, распределенная по норм
альном
у закону с  
нулевы























улой   
































































































 - тем ж
е среднеквадратичны
м отклонением σ








































 акций, i- ном
ер торгового дня,  
          R

































































in) и по ценам закры
тия торгов (zakr), 




ена на  Рисунках 3-6, соответствую
щ
ие доходности -  
в Т
аблице 2. 
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чові слова: страховий коф
іцієнт, ризик, абсолю
тна і відносна без-
збитковість, планово-управлінське ріш




рогноз тих або інш
их економ
ічних і ф
інансових показників навіть на не-




в'язано з тим, щ
о на величину цих показників дуж
е сильно впливаю
ть не тільки 
внутріш
ні для підприєм
ства чинники виробництва, але і численні зовніш
ні 
чинники. В









е приблизно оцінити м
ож
ливу погріш
ність очікуваної величини 
того або інш
ого показника залеж
но від ринкової ситуації. А
 ця ситуація цілком 
природно носить характер невизначеності. 
ІІ. П







ливо так спланувати 
свою
 діяльність, щ
об хоча б забезпечити абсолю
тну або відносну беззбит-
ковість виробництва, тобто визначити ті ум
ови, при яких підприєм
ство не вия-
виться банкротом і одерж








ливих оцінних показників, який м
ож





чу перспективу (рік) і 
який опосередковано буде відображ




















е, з одного боку, коеф
іцієнти по абсолю
тній і відносній беззбитко-




 товару, за витратам
и на його вироб-
ництво і за обсягом реалізації продукції. В





















о цей рівень як 
0 b. 
 
-  502  -
В






























дення великого господарства на основі інтенсиф
ікації виробництва”...[1,с.31]. 
І тільки окрем
і науковці і П
.Т. С
аблук зокрем




вати позитивного результату коли більш
ість селян одерж


















ліз наукових розробок по останньом
у питанню
, узагальнення світового й вітчи-
зняного досвіду, систем
ний підхід дає нам підстави коротко викласти своє ба-
чення цієї важ
ливої проблем
и і визначити м
ож
ливі напрям





е ставили питання про те, щ
о зем
ля особливий ви-




ідповідно слід розрізняти такі процеси як еф




е – це м
аксим
альний вихід продукції рослинництва. О
станнє 
означає таке господарське використання зем



























у необгрунтованим є полож
ення деяких науковців, згідно з яким”... без при-
ватної власності на засоби виробництва, в том















ній і вітчизняній практиці. М
отивація працівників 








и, які безпосередньо не залеж
ать від ф
орм




уть бути задіяні в позитивном










ективної виробничої діяльності визначається, на-
сам
перед, становищ
ем працівника як реального господаря виробництва. С
ам
е 





 використовувати у варо-
бництві свій проф





отиви до активної, інтенсивної й творчої праці. 
Господар виробництва не обов'язково м
ає бути власником усіх використо-
вуваних ресурсів. С
уттєві його ознаки – економ
ічна сам
остійність у виробничій 
і ком






ати її в довічне володіння від держ
ави, навіть з правом  ус-
падкування, від цього його статус як господаря не зм
іниться. Зазначене стосу-
ється й інш














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.: Ін-т екон. прогнозув.; Ф
енікс, 




інансування інноваційної діяльності: сучасний стан 
та напрям
и активізації в У
країні / Г. М
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доходностям  с различны
м
и уровням




























































































































   
   
   
   
   
   
   
   

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































аний результат свідчить про ті резерви, яким
и володіє планова ве-







































о обсяг реалізації продукції знизиться в по-
















ству, наскільки надійно ухвалене планово-управлінське ріш
ення, а та-
кож
 наскільки вірогідно, щ















ення (1.2), (1.3) з погляду кількісних 
значень страхових коеф





 за все відзначим
о, щ
о із збільш
енням планованих обсягів реалізації 
продукції, цін реалізації і зниж




етри будуть технічно, економ





е випливає з того, щ
о всі перераховані парам
етри знаходяться в чисель-
нику ф
орм




























































Результати розрахунків для різних значень парам



















інних витрат в 










































































-  504  -
В


















давати її у власність тільки тим, хто баж
ає і м
ож
е її обробляти. І не випадково 
політики вищ
ого рангу й провідні науковці вваж
али, щ
о „ розвиток зем
ельних 




ватися за таким принципом: зем
ля належ
ить тим, хто її об-
робляє” [10,с.9]. „Зем
ля повинна м
ати свого власника і господаря, який забез-
печив би її еф
ективне використання . том
у вона м
ає належ
ати тим, хто її оброб-
ляє”[6,с.7]. 










 приватизація призводить до уособлення зем
ле-
володіння і зем
лекористування, то в економ
ічном
у аспекті вона втрачала пози-
тив, оскільки цей процес на засадах держ





о речі, на цю
 обставину щ
е на початку зем
ельної реф
орм
и звертали увагу де-
які вітчизняні науковці [13]. 
Т
ут нем
ає потреби наводити усі їх аргум













ливі, і на наш









 в оренду великим м
асивом і на тривалий 
терм
ін. П






ель, слідкувати за збереж
енням їх родю
чості, а у випадку поруш
ення 
цих ум
ов „розривати” орендний договір. В






іри орендної плати, її накопичення на спеціальних ра-
хунках, у спеціальном
у ф
онді з чітким цільовим призначенням. В
 – четвертих, 
частку ф
онду орендної плати за зем
лю
 використовувати на добавки до низьких 
розм













безоплатної і справедливої приватизації) у повній м
ірі з сам
ого початку було 






 тим, хто працю




е на початку паю
вання зем
лі близько половина отрим
увачів 
зем
ельних паїв були непрацездатним
и. С




али б знати, щ
о для організації агробізнесу не достатньо дати зем
лю
 у влас-
ність, дати „ ... свободу трудитись на ній... і заробляти на пристойне ж
ит-
тя”[5,с4;10]. Д
ля цього потрібен щ
е „стартовий” капітал для придбання техніки, 
оборотних кош
тів, відповідна кредитна  систем
а, цивілізований аграрний ринок 
тощ
о. І „ лю
дський” капітал щ
одо більш




огам сучасного агробізнесу (проф










 не здатна була підтрим
ати новий для У






ерський уклад, не сприяла розвитку виробничих коопера-
тивів. І не випадково, у 2008 р, частка ф
ерм
ерських господарств у валовій про-






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































о у 2000 р. обсяг інноваційних витрат становив 1760,1 м
лн.грн., то в 
2007 р. їх обсяг збільш
ився більш
е ніж






 – 4-й технологічний 
уклад і 30%
 – 3-й,  а 5-й – становить лиш
е 8,6%
 [6].  
Н







ки вітчизняного виробника, відсутнісь влас-
них кош
тів. Д









 обігу галузі [12].  
Ф
інансування інноваційної діяльності здійсню




















інансування інноваційної діяльності в пром
исловості  
В


































































наліз розподілу обсягів ф









ує власних товаровиробників.  
-  544  -
В
































у варианту при наибольш









оказаться отрицательной, так как диапазон возм
ож
ны
х значений  доходности 
содерж
ит отрицательную













у варианту получено следую
щ




































































































ая доходность  в этом случае такж
е м
ож
ет оказаться отрицательной. 
Ж
елательно вы
брать акции таких ком
паний, по  которы



























х он собирается приобрести. М
одель динам
ики цен активов дает  
краткосрочны
й прогноз, не более 7-12 дней.  
О
тм
етим, что все расчеты
 легко реализую
тся в M

























, 2003. - Х
II, 1038 с. 
2. A








odern Portfolio Theory and Investm
ent A
nalysis, 5th edn. 

































оделирования в задачах 
прогнозирования м
акроэконом












































   
   
   
   
   
   
   
   








































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































). Результати розрахунків для різних зна-
чень парам


























































-  506  -
В

















     













































































































лекористування привертали до себе пильну увагу 




























не їх науковим розробкам зауваж
им
о, щ




и і в певній м
ірі дотепер ставлення до неї неоднозначне як з боку 
вчених економ
істів – аграрників, так і політиків та практиків. П
ро це свідчать 













ічного потенціалу й недоліків різних ф
орм зем
лекористування. 
           Н
аявність значних наукових розробок щ
одо зем
ельних відносин, на-






вість визначити концептуальні засади щ




и та перспектив її заверш
ення. 
II. П
остановка завдання.  
М
етою


























исленні спроби їх виріш









науковців і практиків прийш
ли до висновку – „альтернативи ринковій економ
і-
ці не існує”. Т
обто вж
е не йш
лося про „удосконалення” соціалістичного аграр-
ного сектору економ
іки, а його трансф
орм
ацію
 у ринковий. Д
освіду такого пе-
реходу не було. В
одночас ш
ироком
у загалу була відом
а теорія „ринково – капі-
талістичної економ
іки”.  























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                     В
ипуск 265 
(764 технології) від загальної кількості отрим
аних технологій. Ц
ей показник – 
вкрай низький для країни, яка декларує інноваційно-інвестиційний ш
лях розви-
тку і перехід до п’ятого та ш
остого технологічного укладу за ум
ови створення 
відповідної інф





а вага видів діяльності, щ
о відносяться до високотехнологічного і се-
редньотехнологічного рівня розвитку, становить м
енш
е 13%
 [7].  
В
провадж






































рогресивні технологічні процеси. 
 Д
алі у 1999 р. спостерігається їх падіння більш
е, ніж
 у два рази, в порів-
нянні з 1995 р. У
 2008 р. їх кількість становила 1647 одиниць.  
В
ідбувається скорочення працівників у пром
исловості в перш
у чергу за 
рахунок спаду виробництва м
айж
е во всіх її галузях (у натуральних вим
ірни-
ках). У
 2008 році чисельність скоротилася більш
, ніж
 удвоє, і становила 3,2 м
і-
льйонів чоловік або 41 %
  від чисельності зайнятих у 1990 році (7,8 м
лн.).  
П
озитивні тенденції до стабілізації обсягів пром
ислового виробництва на-
м
ітилися у 1999 році. В
ипуск продукції дещ
о стабілізувався за рахунок експор-





країни визначається тим, щ
о 
вона по-перш











а частка доданої вар-


















арківська області та м. К
иїв, на які припадає понад 70 %
 загальнодерж
а-
вного обсягу реалізованої пром
ислової продукції [13].  
 
-  542  -
В

















     

















































































































 в обліку вит
рат
 і виходу продукції необ-
хідно розглянут























чові слова: бухгалтерський облік, управлінський облік, автом
атиза-







ирока деталізація даних, високі вим
оги до опе-





атизації обліково–аналітичних робіт на основі використан-






































у обліку виробництва сільськогоспо-
дарської продукції значно підвищ
ує оперативність обліку за рахунок м
інім
ізації 
розриву в часі м
іж














и, як за структурним
и підрозділам
и, так і 
по підприєм
ству загалом; своєчасне і повне оприбуткування вирощ
еної проду-
кції, контролю
 за її зберіганням під час збирання та наступної обробки, а також
 
правильність визначення собівартості рослинницької продукції та проведених 
робіт. Завдяки такого забезпечення автом











ства та активний вплив, на основі підсум-
кової інф
орм
ації, на процес управління господарською
 діяльністю
. 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. - 2-е изд., расш





льга, 2002. – 752 с. 
   
-  508  -
В

















     
       
В процессе контроллинга возникает необходим




и располагает предприятие; долгосрочны
х 
планов с целям
и и стратегией развития предприятия; приведения оперативного 








































































ления всего коллектива предприятия, 
ориентирует персонал на поиск и приведение в действие дополнительны
х резер-









венности руководителей и персонала, служ
б и подразделений предприятия за ре-
зультативность их деятельности, реализацию
 в установленны
е планом сроки все-

















х познаний, развитие способностей работы
 с инф
орм






использование потенциала контроллинга пом
огает руководителям и 
персоналу предприятия в м
аксим
альной м
ере и в относительно короткие сроки 
адаптироваться к условиям ры
нка, а такж














вает воедино все ф
ункции управления, интегрирует и 
координирует их, причем не подм
еняет собой управление предприятием, а лиш
ь 
переводит его на качественно новы



















Бізнес Букс, 2008. – 248 с. 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































країні за роки незалеж
-
ності, не відповідаю
ть тим, які пош
ирені у світі. 
К
ритична ситуація з інноваційним розвитком характеризується динам
ікою
 
структури технологічного укладу пром
исловості У
країни.  С
татистичні дані за 
1990-2008 рр. [4] свідчать, щ
о, починаю
чи з 2001 року структура основних га-
лузей пром
исловості зазнала зм
ін  (табл. 1). 
Т
акий перерозподіл відбувся за рахунок зм
енш













об’єднались в одну галузь - м
еталургії та оброблення м
еталу, а такі галузі, як 
деревообробна і целю
лозно-паперова, будівельних м











ств на території У
країни за роки незалеж
-
ності зросла, але, щ
о є дуж
е печальним ф


















































ували інновації в У
країні. 
У






вали інновації, становила 17,6%
 від їх загальної кількості. В
 1992-1995 рр. част-
ка інноваційно-активних підприєм









ення їх частки, а сам
е:  2000 р. – 14,8%
,  2001 р. – 14,2%
,  2002 р. 
– 14,6%
,  2003 р – 11,5%
, 2004 р. – 10,0%
,  2005 р. – 8,2%
, 2006 р. – 10,0%
, в 
2007 – 11,5%




















исловості є зростання обсягу випус-
ку реалізованої продукції, який у 1990 р. у  м
аш
инобудуванні склав – 30,7%
 від 
-  540  -
В

























за рахунок:  
1. більш





2. високої гнучкості виріш
ення поточних завдань;  
3. зниж






































 бухгалтерського апарату та всієї систем




















ічного аналізу, то не дивлячись на 
значну економ
ічну віддачу від застосування Е
О
М
 та гостру потребу в автом
а-
тизації, обчислю





























ок удосконалення обліково-аналітичної роботи 













ації та скорочення трудом




















ації обліку виробництва входять: 
норм
и виробітку та розцінки, норм
и витрат пального, відсотки рівних доплат і 
надбавок, облікова ціна товарно-м






















ації необхідно проводити коригування да-
них, щ





е призвести до невиконання автом
ати-
чних дій по проведенню
 розрахунків, щ
о в свою
 чергу спричинить додаткові 
затрати часу працівникам










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 відповідності до поставленої м




ації для  управління підприєм
ства, яку надає Звіт про рух грош
ових кош
-












етоду складання звіту. 
В
аж























овальов [1] у своїх роботах підкреслю
є ва-
ж
ливість не тільки аналізу прибутковості підприєм
ства, але також
 й аналіз 
грош




о надається у звіті про рух грош
ових кош
















ства виконувати свої зобов’язання за розрахунка-
м
и з кредиторам
и, сплаті дивідендів та інш
их платеж
ів; 
- потреби у додатковом
у залученні грош
ових кош






































ть Звіту про рух грош
ових кош




ється у випадку коли підприєм
ство м
ає вести облік і складати ф
інансову 








енту введення в У
країні національних стандартів бухгалтерського 
обліку, складання нової для наш
ої країни ф
орм







и: розділ І Рух грош
ових кош
-
тів від операційної діяльності заповню
вався непрям
им (опосередкованим), при 














ен рядок звіту м
ож








ає достатньо просту 
процедуру розрахунку, яка безпосередньо пов’язана з регістрам
и бухгалтерсь-
кого обліку (Головна книга, ж
урнали-ордери та ін.).  
-  510  -
В

















     
       
ІІ. П
остановка задачи.  
Ц
елью
 статьи является исследование роли контроллинга в систем
е управле-
ния на предприятиях и преим
ущ







8] показали, что контроллинг рассм
атривается как цело-
стная концепция эконом
ического управления предприятием, направленного на 
вы
явление всех ш
ансов и рисков, связанны









х вида контролинга – стратегический и 
оперативны








ие у него преим
ущ

















е всего в виде количественны
х значений уровней рентабельности, ликвидности 
и /или прибы









 которого является создание систе-
м
ы
 управления для достиж
ения текущ











и несет ответственность за поддерж




спользование оперативного контроллинга  в систем

































































 предприятия.  
П





















й уровень ответственности и м
отивации персонала, его 
ориентации на сниж










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ування і реалізації держ
авних,  галузевих, регіональних і м
ісце-
вих інноваційних програм [1].  
А
ле відсутність дієвих м
еханізм




















та 6-го  • 
біотехнології, зокрем




































олекулярна електроніка;  
• 
систем




























 - істотного зростання 
[11].  ІІ. П
остановка завдання.  
Завдання статті полягає у аналізу розвитку інноваційної діяльності в У
кра-
їні за роки незалеж
















-  538  -
В



































еної кількості ділянок. 
А
втом
атизація обліку процесу виробництва дозволить розш
ирити ном
енк-
латуру калькуляційних статей витрат та деталізацію
 їх групування. Ц
е призведе 
до скорочення питом








и рослин пропорційно різним ум
овним ознакам. Більш


























вальної техніки дозволить глибоко вивчити залеж
-
ність витрат від різних ф






ом виробництва та розм
іром витрат, а також
 скласти 
точну попередню







теризації бухгалтерського обліку, зокрем
а 
при складанні планової та визначенні ф
актичної собівартості продукції сільсь-
кого господарства, являється те, щ
о порівняння планових і ф
актичних показни-
ків, а також






аналізу відхилень при ком
п’ю
теризованом





ручної обробки даних. 
П





ації особливу увагу слід приділити: 
- організації докум
ентообороту; 
- визначення рахунків, щ







ності.  Використання Е
О
М
 базується на первинній докум
ентації, дані якої зано-







енти обліку на м
аш






















нтується порядок їх використання в обліку, не визначено порядок засвідчення 
















чених до їх бази даних. 
С
лід враховувати те, щ
о перевагою
 ведення первинного обліку на м
аш
ин-
них носіях є зм
енш
ення трудом
істкості з виготовлення первинних докум
ентів 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                     В
ипуск 265 
 
           Рис.1 П
роцес ф
орм















е використовувати як прям
ий, так і непрям
ий м











чі негативні та позитивні риси цих м

































- проста та ш
видка процедура ви-
користання при розрахунках 
















ства   
 
В
итрачання на оплату: 
-   
- товарів (робіт, послуг) 
- авансів; 
- повернення авансів; 
- працівникам; 
- витрат на відрядж
ення; 
- зобов’язань з податку на додану вартість; 
- зобов’язань з податку на прибуток; 
- відрахувань на соціальні заходи; 
- зобов’язань з інш
их податків і зборів (обов’язкових платеж
ів); 







тів від операційної діяльності 
-  512  -
В



























ленной продукции : 
У

















































зучение и завоевание преим
ущ
еств в конкурентной 
борьбе. // М
аркетинг в России и за рубеж








ак оценить конкурентоспособность товара. // М
аркетин-
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. Базилевич. – 
К











овчак. – 2-ге вид. 






























































гії. - 2007. - №



























країни за 12 м

















-  536  -
В

















     















































































































































ного суб’єкта, є органі-
зація безготівкових розрахунків.  
Ш
видкий розвиток сучасних технологій, який спостерігається останні де-














ків. Безготівкові розрахунки за допом
огою
 банківських карток – це не тільки 
зручність, а й «сучасність». Ц
е також















банківських карток і заохочення їх використання сьогодні є ціллю
 держ
авного 
значення [1].                                                                                                                                    
В
 У















в             









ти такі розрахунки з нуля, їх почали впровадж
увати м
айж
е на півстоліття піз-
ніш
е появи карток у пром
ислово розвинених країнах світу.  
Інтегрую
чись до розвинених м
іж







у довіру партнерів 
та клієнтів. А
ктивна позиція банків при роботі з карткам
и дозволяє не тільки 
зберегти «старих» клієнтів, але й залучати нових. К
рім того, ринок платіж
них 






ств, і, як наслідок, отрим
ання більш
ого прибутку. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                     В
ипуск 265 
Н


























ілість для користувачів та детальна інф
орм














кладання звіту про грош
ові потоки за прям
им м
етодом спростить роботу 










 з боку управлінського персоналу підприєм
ства за рухом 
грош
ових кош








ано було б складати щ
оквартально. 
В
 довгостроковій перспективі прям
ий м
етод розрахунку величини грош
о-
вих потоків дасть зм












 за процесом ф
орм
ування виручки від реалізації продукції  






























































 учета и ф
инансовой отчет-
ности: У
















































-  514  -
В
























 не на основании предполож
е-
ний, собственного опы
та, а на основании детального изучения покупательского 







х свойств продукции, определяю
щ
их ее качество, очень 
важ
ен анализ «окруж





ность поставки, удобство приобретения, престиж
 торговой м
арки 
и цена . 
B





де всего, его ф
ункциональное назначение, надеж
ность, долговечность, 
удобство использования, эстетичность внеш
него вида, и другие характеристи-






оздание такой потребительской ценно-
сти товара, которая вклю
чала бы
 в себя всю











































 всех видов издерж














варов, подготовка и организация производства новы











значение для процветания предприятия.  
С
огласно статистическим данны
м после освоения новой продукции, со-
ставляю
щ
ей основу производства, тем





























нка привести к банкрот-
ству.  В основе концепции создания нового товара сегодня леж



























ение не о запуске нового, не  о снятии с произ-
водства м
орально устаревш







ается в целях удовлетворения особы
х требований покупате-







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































таким чином на 1 грн. залучених прем
ій, страховик здійснив 1,05 грн. виплат за 
договорам
и страхування, щ
о свідчить про збиткову діяльність страховика (рис. 
1).  
 
Рис. 1. Рейтинг страховиків (TO








а” із рівнем виплат 103,74%




вторитет” із рівнем виплат 91,76%
. Т
обто на 1 грн. залучених прем
ій, стра-
ховики здійснили виплат на 1,04 та 0,92 грн. за договорам
и страхування, щ
о 
свідчить про їх збиткову та низькорентабельну діяльність. 
Безум
овно, ф
інансова криза завдала серйозного удару класичном
у страхо-
вом
у ринку. Рівень збитковості багатьох страховиків, особливо тих, щ
о м
али 
значну частку банківського страхування у своєм
у портф











ункціонування страхового ринку для стим
улю
вання його 
розвитку необхідно:  
− 
розробити та впровадити м






















ення їх банкрутства; 
-  534  -
В

































 стикнулися українські банки в процесі розви-
тку карткового ринку, —









видко. Бурхливе зростання 
переж
иває крадіж
ка з пластикових карток. За оф
іційним
и даним





ть середньоєвропейського рівня —
 0,06%
 рі-














е відсотка від 
обігу по картах. П
роте останнім часом злочинці все більш
е виявляю
ть зацікав-







 результат безпечності клієнтів, які 
раз-по-раз поруш
ую









-код разом з карткою
. У
 таком
у разі, злодіям, щ
о вкрали картку, нескладно 




ть родичам і друзям, або зберігаю






о спричиняє відтак так зване друж
нє ш
ах-















з’ясовується, пов’язані із зняттям грош
ей в банком










































заблокувати картку після перш
ої ж
 ш
ахрайської операції.  
Банкіри упевнені, щ











ть картку і випускаю
ть 




ітент повинен за 180 діб провести розслідування і повернути грош
і, якщ
о 





 готівку, але їхня підробка не м
енш
 не-





у покарання за ці 
види злочинів повинно бути однаковим. Грає на руку ш
ахраям і прагнення бан-
ків економ










ахрайства почали говорити лиш
е після того, як втрати стали пере-

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































на дійти висновку, щ
о 
ф












ери світового господарства, і том
у головним індикатором глобалізації ф
і-
нансових ринків є м
іж
народні ф




вальних циклів у 
світовій економ
іці. Тобто спостерігається зростання ф
інансових ринків, щ
о про-
гресує, ринків, які перестали виконувати лиш
е роль обслуги реального сектору 
економ
іки та набули сам
остійного значення (спекулятивні та хедж
ингові опера-
ції). Т











 і посередництво. Грош
і пере-
творилися на товар та виконую
ть ф
ункцію
 обслуговування віртуальної економ
іки, 
валю
тні спекулятивні операції є ним
и з найвигідніш
их ринкових операцій. Т
а-








ови для переростання криз у кризи глобаль-







и сукупної ризикованості своїх інвестиційних і 
кредитних портф
елів унаслідок втрат у враж
еній кризою




















и різних країн упродовж
 доби. Зростає вплив полі-




інансові ринки.  
М
аю
































 ресурсів для розв'язання глобальних проблем, дедалі біль-
ш
ий вплив екзогенних ф
акторів на національні господарства внаслідок їхньої 
економ
ічної відкритості, посилення впливу лібералізації ф
інансових ринків на 
динам
іку світового енергетичного та інш












увати відповідно до ф
акто-
рів розвитку глобалізації, аби знеш
кодити м
ож
ливі негативні наслідки та м
акси-
м
ізувати вигоди від процесу ф
інансової глобалізації [1]. 
С
учасний розвиток глобалізаційних процесів перебуває під впливом чис-
ленних ф
акторів як суто економ
ічного характеру, так і політичних та психо-
логічних ф
акторів, які роблять непередбачуваним
и наслідки ф
інансової глоба-




-  516  -
В

















     
































































































е слова: конкурентоспособность, товар, ры
нок, ф
















й товар (и стоящ














удовлетворения одной и той ж






 этой ситуации предпочтения по-
требителя отдается товару, которы
й в м













х продуктов по степени удовлетворения потребностей потреби-
теля, по уровню




 роль при 
проникновении и закреплении товара  на ры










сокого качества и ш
ироты
 ассортим
ента продукции [3]. 
II. П



















ение покупательской способности больш
ей 
части населения, и это значительно усилило конкурентную























ая связана с товаром и в значительной м
ере сво-
дится к его качеству. М
ногие исследования показали, что конечное реш
ение о 
покупке товара на 30 – 35%







ая - это все то, что связано со сбы
том и сервисом то-
варов. Ч
асто потребитель соглаш













































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ень валових та чистих страхових прем




ились у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року. 
Розм
ір валових страхових виплат за 2009 рік становив 6737,2 м
лн. грн., у 
том
у числі з видів страхування, інш
их, ніж
 страхування ж
иття - 6674,5 м
лн. грн. 
(або 99,1%
), зі страхування ж
иття - 62,7 м
лн. грн. (або 0,9%
). О
бсяг чистих 
страхових виплат становив 6056,4 м
лн. грн. та зм
енш
ився порівняно з аналогіч-
ним періодом 2008 року на 6,2%
. 
Рівень страхових виплат за результатам
и 2009 року м
ав позитивну динам
і-
ку зростання: рівень валових виплат склав 33%
 (за результатам
и 2008 року - 
29,4%
), рівень чистих виплат - 50,0%
 (за результатам
и 2008 року - 41%
). 
О




порівнянні з аналогічним періодом 2008 року. Т
ак, обсяг валових страхових ви-
плат за 2009 рік знизився на 4,4%
 порівняно з аналогічним періодом 2008 року 
(до 6737,2 м





лн. грн.  
Рівень чистих страхових виплат перевищ
ує рівень валових, оскільки при 
розрахунку не враховую














ої десятки українських страховиків (TO








Рейтинг страховиків за величиною
 прем
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ід час використання банком
ату банку «Х
» для отрим
ання готівки після 
пом
іщ
ення банківської картки безпосередньо у нього, на екрані з’являється за-
пит, щ
о вим






авіть, коли клієнт не баж
ає вводити свій м
обільний ном
ер, він не м
ає ін-
ш
ого вибору, як ввести його, так як при цьом





ється для того, щ
об трим





витися від виконання даної операції. 
К
рім цього, під час видачі готівки банком
ат висвітлю
є запит на відкриття 
депозитного рахунку, щ
о також




ей яскравий приклад говорить про незручності, щ
о виникаю
ть у процесі 
роботи з банком












ть вільний час та відриваю
ть від роботи власників  ба-
нківських карт, розкриття особистих даних про клієнта, про які той не хотів би 
повідом
ляти стороннім, втрати часу, під  час вводу зайвої додаткової інф
орм
а-
ції взагалі непотрібної для здійснення даної операції тощ
о. 
У

















ентів банку, які регулю
ю
ть ті чи інш





одо забезпечення банківської безпеки, 
у том
у числі й операцій з платіж
ним
и карткам





ентів з безпеки операцій з платіж
ним
и карткам































них карток і здійснення 

































и» та ін. 
  

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ислового виробництва в наш
ій країні є недостат-











їнах це долається ш
ляхом створення кластерів - об'єднань з урахуванням галу-
зевих ознак. Н
а ринку в даном
у випадку конкурує не окрем
е підприєм
ство, а їх 
ком
плекс – кластер. К
ластери зареком




















управління, суб'єктів інвестиційної та інноваційної  діяльності на певній тери-
торії, щ
о дає переваги у конкурентній боротьбі, сприяє впровадж
енню
 інвести-






 гнучкої політики, не-
обхідної в ум







ічних результатів у кластері досягається за  рахунок використання 
переваж






ваності їх у виробничом
у про-
цесі).  Ряд вчених відносять до кластерних систем і кооперативно-господарські 
об'єднання м
алого, середнього та великого бізнесу з радіальною
 структурою
, 
для яких характерним є: наявність великого підприєм
ства-лідера, яке визначає 
господарську, інноваційну та інш
і стратегії розвитку, стійкість господарських 
зв'язків учасників систем
и у рам
ках її виробничих програм, чітко виділений ін-
тегрую
чий ф
актор (продукт чи послуга).  
С










остійність яких на даном





і задачі, які вим
агаю




ться сільгоспвиробники й пром
ислові підприєм









ислових кластерів, куди входять не тільки вищ
езазначені учасники, 
але й підприєм
ства з виробництва сільгосптехніки й устаткування, а також
 із 





ислових утворень кластерного типу є: об'-
єднання ресурсів сільського господарства та пром
исловості; взаєм
одія аграрної 
й індустріальної технологій у єдином
у виробничом
у циклі; адаптація ринкової 
інф
раструктури до потреб аграрних, пром
ислових і торговельних господарю
ю
-











використовувати нові технології,  
• 
енергетичні засоби,  
-  518  -
В


























оральні й політичні м
етоди регулю
вання.  
Рух відбувається від «регулю
вання» як одностороннього процесу до «вза-
єм
одії» як двостороннього процесу впливу та координації діяльності органів 
держ
авних органів влади  і недерж




. Грицяк, у сф
ері ґендерної політики доцільно використовувати 
м
етоди держ











 та розглядає м























є вплив на конкретну ситуацію
, щ























и, оскільки вони є найбільш
 дієвим
и у забезпеченні оптим
альних ґен-










вного впливу, серед яких еф
ективним
и є ф

























 250 c. ―
 Бібліогр. : с. 218―


















































 358 с. 
5. Больш
ой энциклопедический словарь / автор и составитель А
. Бори-
сов. ―







 894 с. 
6. Е
коном
ічна енциклопедія : у трьох том




черний та ін. ―
 К
. : видавничий цент «А
кадем
ія», 2000. ―
 864 с. 









































               

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































іка показників діяльності страховиків  
на ринку страхових послуг У














































































































































алові страхові виплати, м
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є його усе новим і новим зм
істом у відповідності до по-
треб виріш








оден з них не м
ож
е бути втілений у ж








речним є той ф
акт, щ
о основою





ічного потенціалу суб’єктів господарю
-






є об’єктивну необхідність якіс-
ної трансф
орм
ації аналізу господарських процесів з м
етою
 розум


















планування, організація, контроль, та ін., його вплив на їх розвиток і вдоскона-
лення. 
У
 науковій літературі поки щ
о не вироблено єдиного та чіткого розум
іння 
стосовно ф
ункціонального призначення аналізу. Т








ує роль аналітичних дослідж
ень у практичній діяльності 
суб’єктів господарю
вання та негативно впливає на ім
ідж
 таких навчальних ди-
сципліни як «А






ічного аналізу» та ін. [6; 5].  
Більш
ість авторів, які присвячую






о аналіз господарських процесів м
ає певне 
віднош





завданнях аналізу, показниках, м
етодології проведення аналітичних дослідж
ень 
і т. п. [7; 8].  
Т
акий підхід є доволі ґрунтовним, однак він розкриває більш
е науково-
прикладну сутність аналізу, його м
ож
ливості для теорії та реального ведення 
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ри створенні кластерів необхідно орієнтувати їх у 
своєм





















оделі діяльності й розвитку як виробництва, так і інш
их сф
ер 
у регіонах значно сприятим
уть поліпш
енню
 виконання програм соціально-
економ
ічного сталого розвитку територій. 
Л
ітература 
1. Боднар І.Р. Н
аслідки ф










наліз причин виникнення світової ф





































роцеси глобалізації та 
транснаціоналізації: теоретико-м
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 науково-довідниковій літературі економ















вання – це заходи для забезпечення стабільності народного господарства краї-
ни, економ
ічні важ
елі – це засоби та м
етоди управління народним господарст-
вом, економ
ічні м
етоди управління – систем
а ф
орм і м
етодів впливу на еконо-
м


















ного з них.  
О
дночасно у науковій літературі окрем









ентом, і регулятором економ
іки, а з інш
ого – різні за зм
істом 
явищ
а, наприклад, податок, ф









 погляд, використання подібних допом
іж
них категорій повинно бу-
ти більш
 послідовним, інакш
е їх застосування для позначення систем
них та 
структурних зв’язків національної економ
іки втрачає будь-який сенс. 
П
овертаю
чись до основної цілі дослідж
ення, вваж
аєм





ічного розвитку з 
урахуванням гендерної складової, який представляє собою
 певну сукупність 
ринкових та держ
авних регуляторів, які у систем
атизованом
у вигляді представ-





ічного розвитку з урахуванням 
ґендерної складової вим
агає аналізу доцільності використання універсальних 
м
етодів регулю









авної регуляторної політики не існує повністю
 еф
екти-








етоду ті ситуації, у яких його використання є найбільш
 









ної політики, керується запропонованим Г. В
. Щ
окіним [7, с. 320] їх поділом на 
адм




етоди – це «засоби впливу на діяльність підпри-
єм
ств, установ, організацій, посадових осіб і гром
адян з боку органів управлін-
ня ш
ляхом прям




ення і стан підпорядкування.  
Ц
е односторонній вибір органом управління, способу виріш
ення завдання 
чи конкретного варіанта поведінки об’єкта управління» [8, с. 188]. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 канд. экон. наук: 08.00.05 – 
С
П














ія / За наук. ред. проф. 
В
.М
. Гранатурова. – К
.: «О
світа У























авчальний посібник. – К
иїв: Ц
ентр навчальної літератури, 






















 2. – 
С
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ональним призначенням аналізу є в перш


























ентом, управлінь-ським обліком, аудитом та 
ін. є нем
ислим
им без використання прийом
ів і м
етодів економ
ічного аналізу [4, 
с. 55].  
В
икористання аналізу як обслуговую
чого інструм




 і направлене на досяг-
нення динам











 аналізу є надання  повного об’єм
у інф
орм
ації для координації управлін-
ня, для того щ
об була досягнута м
аксим
альна кількість тактичних та стратегіч-
них цілей підприєм
ства. Т



















озв’язку управлінських впливів на різні 












их та зворотніх 














ень та оцінки рівня еф





ки потрібно зазначити, щ
о на сьогодніш
ній 








к було зазначено вищ
е, основним ці-
льовим спрям
уванням сучасного аналізу господарських процесів, у приклад-
ном
у аспекті, є аналітичне забезпечення стратегічного (перспективного) та так-
тичного (оперативного) управління, і сам
е інтеграція досягнення тактичних ці-




є критерії оцінки, а й відносну 













ства, доцільно, на наш
у дум
ку, взяти до уваги осно-
вні підходи до структуризації економ
ічного аналізу на рівні суб’єкта господа-
рю
вання. Група науковців національного університету «Л
ьвівська полі-техніка» 
пропонує таку структуру аналізу, яка вклю
чає три основні підходи: елем
ент-
ний, ф
ункціональний і процесний [2]. Е
лем
ентний підхід реалізовується для 
з’ясування причин зм







и аналізу при цьом
у 
виступаю
ть ресурси, виробничий процес, результати. Т
акий підхід є традицій-
ним  і вж
е достатньо висвітлю














ункціонального та процесного підходів.  
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якісну та (або) кількісну характеристику, щ
о виступає основою
 для оцінки кон-
курентоспром
ож





дні причини, наявність котрих необхідно та достатньо для зм
іни одного чи кі-
лькох критеріїв» [1, с. 242].  
А
наліз дослідж
ень і публікацій.  
П
итання щ















 і знаходить свою
 реалізацію
 у практичній 
діяльності різних галузей економ
іки [2 – 7]. С
лід констатувати той ф
акт, щ
о у 






критеріїв та визначення ф
акторів конкурентоспром
ож
ності операторів та при-
йняття управлінських ріш












і операторів і загальної трансф
орм




аційного суспільства. Разом з тим, необхідно від -
значити праці [8 – 12], в яких розпочато виріш
ення зазначених питань.  
О
собливістю
 цих праць є те, щ
о в них висвітлю
ється м




е в галузі зв`язку з урахуванням її специ-
ф
іки. Інш
а річ – у більш





унікаційні послуги та продукція, і лиш




ств електрозв`язку. Разом з 
тим у цих працях не у повній м
ірі враховую
ться якісні зм












унікацій  слід 
враховувати той ф
акт, щ
























аційного суспільства.  
Ф
орм
ування цілей статті.  
О
бґрунтувати підхід до визначення ф






















оги ринку, технічні і соціальні зм
іни у розвитку систем
и виробни-
чих відносин.  
-  522  -
В

















































ери діяльності суб’єктів ринкових відносин для досягнення певних 
















них країн, в яких обидва вказаних м
еханізм
и достатньо дав-




о основна роль в регулю
ванні со-
ціально-економ



















ентів ринкового та держ
ав-
ного регулю
вання, слід розглянути три важ













 впливу на економ
ічну систем
у тільки в ум
овах норм
а-
льного, поступального розвитку. У
 періоди кризи та зниж
ення еф
ективності 
ринкових регуляторів роль держ
авного регулю





е, у деяких випадках, переваж




















ічні процеси                                                                       С
оціальні процеси 








                    Ринкове регулю




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                     В
ипуск 265 
– м
ікрорівень: ринкова влада за обсягом продаж
ів та (або) доходів; лояль-
ність абонентів до бренду; спож









езорівень: рентабельність, рівень інноваційності; еф
ективність виду ді-
яльності (за видом зв`язку); рівень екологічності; 
– м
акрорівень: рівень інф
ляції, рівень процентної ставки; рівень інвести-
ційної привабливості; 
– м
егарівень: рівень транснаціональності (закордонні активи, закордонний 
персонал, закордонний обсяг продаж
у послуг у загальном
у обсягу продаж
у у 




























унікацій, впливає на ри-
нкові позиції оператора (м
ікрорівень), на конкурентоспром
ож
ність даного виду 
діяльності оператора (м






























го законодавства та сприяння конкуренції на ринку (м
акрорівень) →
 поява но-
вих альтернативних видів зв`язку (сф













унікаційних послуг та ум

















на констатувати той ф
акт, щ









 «багатогранність».  
В






озв`язків всієї сукупності ф
акторів та критеріїв, які 
впливаю
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вати наступним чином:  
• 









ного на досягнення поставлених цілей;  
• 









































ічного аналізу знаходився і продовж
ує знаходитись під впливом 
















ної роботи в господарській діяльності підприєм



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   



















































































































































































































































































































































































































































   
II
 




























































































































































































































































ство (опосередкований вплив) – розвиток конкурентного 
середовищ
а в економ













стратегія країни, геополітичний стан країни та розвиток інф
раструктури, витра-
ти на виробництво пром
ислової продукції та продуктивність праці, інвестицій-
ний клім






















редній вплив) – технічний рівень виробництва, обсяг виробництва, рівень про-
дуктивності праці, рівень використання виробничих ф
ондів, рівень витрат на 






ого об`єкту (наприклад, як у на-
ш
ом













ть автори [12, с. 88], щ
о «наприклад, інновацій-
ний потенціал підприєм




ства є критерієм конкурентоспром
ож
ності, а з точки зору оцінки конку-
рентоспро-м
ож






































унікацій, який засновано на принципі «ієрархічності» слід не 
тільки доповнити «рівням









ення було з`ясовано, щ
о новий підхід до аналізу ф
ак-
торів, які впливаю
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чи процес накопичення лю
дського капіта-
лу у дом



















вання ґендерних процесів. 
А
наліз останніх дослідж


























авного впливу на ґендерні процеси в У
країні розгля-
нуто у працях Н










чи на значну увагу до цієї проблем
атики, теоретичне обґрунтування та 
ком
плексне застосування наукових підходів та м
етодів держ
авного впливу на 
існую







вання цілі статті.  
З огляду на зазначене вищ




ічного розвитку в контексті існую
-
чих ґендерних диспропорцій, а також





















ічних заходів та передбачу-
ваності результатів економ
ічних дій суб’єктів ринкового господарства. Разом з 
тим, серед важ
ливих цінностей, які забезпечую
ть позитивний суспільний роз-
-  365  -
